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Málaga: U n a  peaelEn a i  m a s  
Provincias: 5  p í a s ,  trim estre 
Número suelto: 5  e é a t i m o s
Redacción, administración y \talletee 
Pozos Dulces, 31. 
TELEFONÓ NUM, 3»
t̂ SŜ PnVUBLVEN LOS ORIGINALES3.903 pkA. Ft.E;pm jiU t ilili»Jueves 6 de Agosto de 1914P a se u a lin i SILOIt VICTOUll EUGENIA MLNEaRio
Alameda de Carlos Haes (Juntó aMBanco E s f i^ )  t
y coiftRai estreRo Oe la pelicHia
El húsar de la calavera
Drama en dos ptrlea COR lateresanUitmo sínfito 
. grande y verded. Uitlima exhibición de le ebiocloRante pnífcnls de larga dn>
E leo ra zén d « u n ah lJ .> fe lp u e b io
I f qae sRoiche gvnto taiito;
de REVISTA PATHS Kümsro 281 A., con nneva laffirittadón de ac’
‘S e * .  0*30 " eanaral. 0‘IS. • M edias entradas, 0*10
0 8 « u U | r i { ( .  •  S i ln a l i  M  ta  F h n  i i  l i i í i
Hoy, gran iRRCfón en tecclón contlansi de 8 a 12 de la noche, éitrenóadoie le Ri£g< 
RificR ciea
AGUAS SILENCIOLAS
de la ftfimada CMS Vitrálope. hecho cen gran arte.
Ulllnia exhibición de la magnifica c i ^  f
Efa. PEQUEÑ(r;COR&ERO
Lóele fimoaa casa Pascaall*
: P B * s  Î Q 8
(PROVINCIA DE MALAGA),-MAN ANTIAL AZOADO Y RADIOACTIVO
Cnra las enfermedadea de las yíxa reaplrstorfss. Eipeclél pan loa catarroios.
JNo ae admUen eaférnioi de tlalspilü)arcMloso8. Iflstaliaclóa complete de Ishalado» 
néi D’fisat o húmedai. PníyerlzacloRes y Dachia nasatei.
Temperadla oficlalea: l.° de Miyo Él 33 de janlo y del 1 da Septiembre al 31 da 
Octnbre.
de! Rio y del Río eni'.«.«niArKXtitsgi aiIbMGM
Platea so» 4 MitradNi. 
Ratasa fa « ■
,pla*».3*T 
• C.6Ó
letal . . . , , . . Fta8.0.iS 
«airada (para aloa} » 0.15
Pídeaie folletoi del Balneario a in propietario don Manuel 
Tolox.
Se Kcoislanda «LA FONDA DEL CAMPO* per higiene y prcxlmlded al Ba!< 
neario. Hay masa redqnda y laterales. Lsz eléctrica en todas iss biblteclones y capilla 
pübifci.
Perrocirrll directo de Mdlsga a Cqía. (Jateo deoóiilfQ de estas sgnas embotelladas: 
Casa de don Jnan de Torres Rivera. Granada 61 2.° Málaga.
de Mosidcios Hidráulico» nms 
dsiada y de nsayor asporiaelóa 
DE
0 ' p m g o  & p M 9 i«
eaidoMS da hito V bajo retlevO pera oraa- 
sMtidóB, Imitadonea 8 mármoles, 
"fmrlación dé ̂ dnclssa de objetos d« {de*
n , tS ! ! ¿ S 3 lS b » «  RÓ coéfuQda inls
dría volcar sobre el Exte amenazado el 
contingente entorq dé su movilización. 
Si se lanza a ja  guerra, se expone a (|üe 
la destruyan su flota y la bombardeen 
sus puertos de comercio.
' Hagamos vótos porque el horror que 
comienza sea breve. Pues si dura, la 
civilización desaparecerá y volveremos 
a Iqs años negros en que la fuerza, aun 
en qieña paz, eja la razón únicav
Londres, parece eofiftfintrsfiqna despuéi - 
de bombardear las clndédes RrgeUaas dej 
Bsnne y PMllnlgne. verlos ernceres y elj 
acorazado alemás «Bres'.an» fieron aor* 
prendidos por naa d)vf«fóii naval francefa 
qne apresó y echó a piqsa dos craceroifi '
IfobitglÉóa de Intervéntr en la contienda, 
v̂oT dé sas Élladat Aaitrla y Aleminla,fal
ir£¿ót paténtadosi cor otras ImltBdOBaii 
a'VOnbs. ;fabi1j^stes, ios cnalaa
cho áélbeléioi célidad y colorido. 
ÓaVMMrr 
Pfsrtoi






Se:,dÍ6éBne a zarpar la escRadra Ualtaal 
foiideada en cata bahía, compneita de cii)ty 
tro acorazadoa. ,
P e  S a n  S e b a s t i á n
Expulsión
y al no lo hace, teadtá qae mantener teée** 
ramente sn néntrelfded.
Dijo el lañor Vázqaez Mella, qse nadie 
pnede caícnlar las consecnsnclas de la 
cofiflaglaclón, por el número da ejércitos 
beligerantes y por los medios acnmatadoi 
pera la gnerra, presiatlénda qie las con* 
secnenclas serán tas más pavorosas qna se 
han conocido m la historie.
Bi dé opinión el señor Vázqsez Mella, 
q«3 sHntervlene Inglaterra, también'ten­
drá qae hacerlo Elpaña, pqr creer qne en 
le entrevlstt dé Cartagena se estableció 
asa relación o pacto con la nación brltá* 
nlcéi '■
j  Soy partidario ̂ añsdfó^de la alianza 
y[Con Aiemaafa, aagú a tantas veces enc|recl.
¡Compciñdroi! Los momentos sorcarítfcoi. 
El moitmode la guerra se dlipaaia^ devo­
rar la pirte más. buena y más útil de la so­
ciedad y n destrnlr enormes cantidades de 
riqueza. Salgárnosle al pato. Hitg^moi todo 
cnanto podamos para evitar ese horrendo 
crimen qne con la Humanidad se qnlere 
cometer.
{Ahajo la gnerrs!
¡Paz y progreso a todos los pUtblos!
¡Viva la nalóa de los proletarios del 
mande! '
¡Viva el soclalfamo foteraaclonaU—Por 
el Comité Hadnaai, Daniel Angulano, 
secretarlo.‘-Paó/o Iglesias presidente.
Madrid 2 de Agosto de 1914.»
to. patentés de vinos, cédulas persennles y 
CBrrasjes.
■ 'Mófcíbidifis ”
Dal señar coHcejsi don Jaea VeH ejso­
bre ratificación de un acuerdo del Excelen­
tísimo Ayuntamiento.
D e  S o c ie d a d
Signe hsbláRdó^e di i« poi'btudád de IperÓ esa acuerdo debió establecería en
S in  i^em edio
ahora ¿qué vendrá?
Ya ha sucedido lo irreparábie. Aíe- 
ntariía ha declarado !a guerra a Rusto y 
a Francia; ha Invadldq, vlqlenta y te* 
ineririatnertte, Estados riéutrales como, 
el reino de Bélgica, é l d? H olanda y el 
gran ducado dé Luxemburgo; ha dirigi­
do \m\Ws ultimátum e Italia; ha de­safiado, en fin, a media. Europa... ¡La 
locura, thdeUrium tremens guerrero!
Todo esto ha dado lügdr a lo que ya 
se típcfsba, a lo que Se estaba vlañdo 
ven.’r: á que íng!ateiTa défcl,are ja gue­
rra a Alemania.
Ffai.^ciai;de ,un modo admirable, qon 
una pre îdsiód pérfacta por parte de su 
GjbiernjY con un patriotismo fervo* 
rosó por pJinte de toda la nációil^ ha 
movilizado todas sus reservas. La 
frontera franco-alemana está erizada 
de Cañones y f usiles. La germano-rusa 
y la austro-rusa se cubren de solda-
Los primeros cañpñs^ps entré los
barcos de guerra franceses y alamanes 
han sonado en aguas dé ArgéHa. La 
primera descalabradura, según las in­
formaciones, ha sido para la flota ale­
mana.
Estamos, pues, ea plena guarra eu- 
tüpea,.
Ha llegado la temible confiagra- 
oón.
Ya lo dijo Bismárk: «DsloaBaikanes 
brotará la chispa que incendiará a 
Europa.»
Paro no dijo que la yesca, el hierro 
y «1 pedernal, los manejaría el kaiser.
Las protestas del Socialismo y del 
Capitalismo, unidos, de nada sirvieron. 
En vano 40 000 Socíalistai recorrieron 
las calles de Berlín dando mueras a la 
guerra. En vano los sindicalistas pari­
sienses llenaron ios bulevares en mani­
festación. En vano los banqueros y los 
grandes industriales, viendo 1a ruina in- 
nvlnentéí hicieron esfuerzos Inauditos 
cerca de Ibs gobiernos. Jsurés, el apos­
to! de la paz/füé asesinado por un fa- 
náticoL Y ha sido .simbólica lu muerte. 
Le matan cuando lá guerri se deMnca- 
dena. Lé matan cüendó la Barbarle ex- 
.termlnadora va a triunfar...
, Agonfa iÓÍI.
(por fELÉFONO)
D 9 | i O n c l r e s
jbeclaradón de guerra
E« ya ofid«l qne el embajédor Inglés 
entregó syer te¿he,'déspné».de tss siete, 
la declRridó» de gnerra esigIpvaleisAna.
A este respecto, mía agemcta jinpurtánte 
pnbllca lasfgatente neta: «A cénsecaen. 
cía dehi&bersido recbezsdss por el Go> 
toternó aientán Ifis p e tlc te s  qne te hicie­
ra e! Qstblfieto de LtmdrsMi, ea erdea.: a la 
nsaireHdadI de Bé gic», kglntorra viúae 
precisada a bscer la dedaraclós,»
, .;.,Pi»Tece qse a pssSr de las s^garidades 
diadas por Alemaeto, de respetar la naso* 
ueRtratldad. el Gablerup de Biriía 
RO ha cRinpiido fiH premíela.
£n B irlia, el representante brliáalca re- 
dbló la «rúen de pedir sus paaspurtes. y 
d¡e declarar, en nombre de Inglatorrf, la 
gÉérra al Imperio germánico. ;
Alemania, é lágiateria está^, paés  ̂ en 
gnerráj,déidé''ánóébé'f:íaao^^ ''
Violdc'óa
Dicen dé Ll* j t qae los alem««e«. «n vi» • 
ta da tos ebatácRlos coaqae troplézq» en 
él movimiento de avance qae se ir«z3ron, 
80 ven ea la precisión de msrchsr hsci« el 
«orto, violando el territorio bolineé» y 
tomento la cindad de Lfmbnrgo, qae ha si­
do invadida.
Se confirma qaa el déclm? CH<î rpó de 
ejército alemán se eneneatra «n H'eUteto; 
ei séptimo en Vázbrére; y cnanto al qainto 
se ignora sH iitnaclón.
Dicese q«e en Arg mtein los h»bHaat¿i 
hicieron faego contra los'alemanes y ̂ é«tos 
contestaron i dleznanto la población.
Cien mil atomanes marcha» sobre LÎ *i», 
esperando qne se libre Kn combato de hay 
■ mañana. . .Bijas






Niega Dato las !storm*c!on^s ralativai 
■ la llamtida a files de 150.003 hombres, 
MÍ como qae se piense en la movilización 
dé faerzss, toda vez qae no se b«n da 
aaoptar medidas extraordinarl&s.
Advirtió: qne ciertas noticias de,éii,£é or­
den caen en ei; Código militar, e hizo ah 
hémsmleivto patriótico,para qae todos se 
cbfidszca» pradSRCialment .̂
.Ategare qsd.no siildremot de jejiiejaitre- 
lldad, paesto qae no existe compromiso al< 
gáns qae nos cb!igaa a n^aecetóR , militar.
Sfgara^antje no seremes stacédos por 
nadie, campltéRdoa E«psñ* ser elRsllq de 
todos, con lo caat ganaremos bsstshfé.
Terminó msnifestando qae ,careci|, de 
Rotidas refareates al hltlmstam qae aé sn- 
poné dldgldp ppr Alemania a jtalia.
R e g r é á D  d ^ l  r e y
A las dtoz llegaro» a Madrid .ei i&y y 
les ministros de £»tado y Mirlna,
tleihps oportnno. También creo qae debe 
mos permanecer neatrales en estos momen­
tos críticos» paes el romplmionto de la 
naatralldad será faaesto. SI Espifla no la 
mintlene y acepte las ex’geiclel de lagli- ^  
terra/so ROS plantea la sótoción domo pae- 
blo jndependlesté. La hora epocaliptlda  ̂
qaéifo ahincíé há émpii ziSo yá,
■ M  géhéréi Wéyiér¡ he rehaiaiio dsr in 
opIntoÑ sobre eí.actaal conflicto.
“8 Popular,,
Rebaja de precio
Se encaentrn én Málaga, de temporada^ 
„el distlagaldo joven dé J&én, don Antonio 
Cobos deGazmáe.
—También se ehcnáiitra de temporada 
en esta cepltel, el acahdalado propietario 
de aqaetia cepita! don Antonio Jodar Col- 
menero y s8 dlstlngaida esposa.
Se, enenentren entísrmoi en cams naes- 
tros iipreclibles amlgcs, don Refsel Caro 
..Pérez y donjaan López Moreno.
Deseamei sn pronto y tola] rssteblacl* 
miento.
 ̂ (Corítihüam lu infórtñáción tet ĵó- 
nica de tercera plana )
SU SC RIPCIO N
p a rd i  l a s  f a m i l i a s  d e  l o s
En breve, cuando se reciba nuevo 
material de imprenta, haremos impor­
tantes mejoras en la parte tipográfica 
del periódico.
Lntre tanto, hémos Introducido algu­
nas reformas en la confección en El 
PopuLA|t, tanto en las secciones de in­
formación local y general, como en la 
publicación de la novela, que Inserta-
Ha aprobado todos los ejerdeloa con 
plszuen la Academia de htsndancto, el es- 




p r e s o s  p o r  l o s  s u c e s o s  
d e  B e n a jg :a tb ó n .
Sama anterlór . . . .
j Barcelona
J:,V k. . . . .* . . .
Alcoy
Casa del Paeblo. . . . .
15
12*15
tnos en folletín encuardenabie en 3.^ y 
4.® planas.
En elnúhiero dé los luhes dárémos 
diez y seis páginas de nOVela, que con 
las cuatro diarias, hacen cuarenta pági­
nas semanales.
para que nuestro, diario tenga ,̂ el 
mayor acceso posible en todas las 
clases sociales,ono obstante el sacrifi­
cio que esta rebaja representa, es el
: ¿ P r e c io  d e  s u s G r ip o ió ó
Han regresado de la vedas dHdad de 
Véiez Máisga, donde se encontraban de 
temporada, las beitisimsi y dlstlngnldta 
leñstltiB Emilia 0:óa y María Melds** 
nade.
Se eneneatran en e« ingenio de San Pe­
dro Aicáitare, pasando nisa tempornds, las 
betSisfm&s y dlstlngaidas señaritos Marnja 
y Lnds Mertinaz Rabadán, faljss dé! Inge­
niero director del Catostro, don Vlctorlne 
Maitíaez,
Sume y sigas 3.734‘60
£a I» estfidó» sgaerdebnn et^.blerno, 
I, Rimaiinonei
para b» í« tsiuo
U « despacho ofidÉl dérnán dice q»e en i. dendn del rey.
la» aatorldedei, los pilittoos
y Qsrcii Prieto.
Consejo
BVConsejo se rendó en él mldstarto de 
le GQbernecIóa.a i&s diez y treinta, duran 
do hasta tos dos de la tarde.
Dato tn»filf,»stó a la sdldt.qse los minis­
tros de Estado y Marina bibiin dado caen* 
tn de los combates naveles Ifbradbs estos 
di**»
Tatnb'én IsformóLsm» da tos telegra­
mas enviados por tos represehtintet fx- 
tranjfiros.
Annnció Dito qae el Conseja ánnaclado 
esta ^rde le celebrará bajo la preil*
U n a  p e s e t a  a l
en Málaga.
Se enenentra mejorado de la dolencia 
qna le sqaeja, nuestro distinguida amlgQ 
don Gumersindo Solis Rlestra, hijo de dosi 
José Solis de la Huerta, representante de 
laTcbficalera.
Nos alegramos ilnceramente.
A todos los trabajadores
•••
jQiitón vencerá? Imposible predecir­
lo. Aleni«nla tendrá que luchar sola 
conti'a tqdá* las fuerzas de Francia e In- 
glatérra y contra la mayor parto de las 
de Rusia. Lo* austro húngaros compro­
metidos en los Balkanes, a punto de
ser acometidos por la espalda, no po­
drán prestarla aUxlHo. Harto harán con
defenderle, ,
Sin embargo, si la movilización ale 
íñana es tan rápida que le permitexon- 
cefkfrar sobre la frontera francesa la ca­
si toi.‘aIidad de sus efectivos, invadir el 
térrik-lo de la;República y aniquilar a 
sus eiéveitos en una o dos gigantescas 
batallas, antes de que un millón de ru­
sos avancen sobre Berlín, la tremenda 
partida podrá ser favorable al kaiser.
En cambio, si pasan tres semanas y 
tos franceses siguen manteniéndose al 
ámpáro de Verdun, Nancy, Toul y EpI- 
Mi. el desaifee alemín i« á  e.pantoso.
Ya es un mal presag o y Un tatal 
slnloma‘ que toda i a  oplnlín europea 
Bité en contra de lasobetW aylaarro-
La, flous ingles,,, 
fraivcesas, austríacas, rusas, se acome- 
teráA\ con horrendo eitipuie- j  nnwá 
puerto s bombardeados y árejidfionhgts 
sumergidos y tripulaciones de centeM^ 
res de hombres, sanos,; fuertes, llenoi 
de vida, dejaránio engullir por las 
‘aguas, cefl fatalismo sombtío...
La incógiitta es Italia, abora también 
amenazada por Alemania. No la con­
viene que truinfen los austro-húngaros 
■y Ips alemanes; Y tenía pactaiia una 
^llaiiza cón ellosíi -
S! ae mantiene neutral, Francia po*
el ú.tlifio éacueRtro tuviéron un oficial he­
rido y otro prisionero.
Ú9 Gsrlín
Aviador muerto 
Ui aviador sato'̂ áa qve pracuesb* reco 
Rocuntontos, c»yó con hu apsreto, qiedau 
domaerto. , ,  ,
Manió
Se ha poststoi$>ác!o del magda superior 
dol e jército aremás, ei g îeerat S1ai«rs voh 
S anders.
Adhesión
P«rece caitliirhi«rsií qiie Rfimani» y Bal- 
gfirlá están »i todo de Aastriia.
D o  A i is a c ia ^
Hostilidad
Se á»«gítí» q»5e n»m3rosos atsactaaos se 
hiB Iftscíipto como voiastartos ee tos fitas 
fris"e»8», ca l®» q»é tiunbléa RÉRudih loî  
vo'Rstarlos srIzcti «s Itoitoóos- ' 
SnVdlescct (a«hcía) se presentó «n 
cflctol alemán pam reqtlsar todos losxa- 
ballos; pero tnvo qse volver grupa» rápi­
damente, oae« todos tos vednos se raos*! 
tfÉbsn en sc liud
lleviaido sas gáBádon a Búfortí a dliposlclóa 
da la» fnerzis francea*». '
En vnriis tocÉlldades de Alsficla i9 red- 
" bun a pedradas a lo» «teinaae» qaésepre-  ̂
senian con objato dereqnfsar caballoiy 
cochas. . /  . . «Coftttoúan llegando a to» ctadades fran­
cesas colindante» con to frontera mhchos





presidente da la Cánwra declaró iblerta la
" '̂Sftgnldimante hizo an elogio de J« ré i, 
alendo escnchado en el msyor ,
Vivlanl dió lectora del 
deactol qna oyeron da pie l®* álputtdon, 
ptoriiimptondo, al acabsT, en «na ováclón
*̂ *̂e !°Pú5ii’cO secnnds tos
entoslasmo. reiiitundo nn espacíácafo eino-
dpnahte. - Bombardeo
NaBctos retmsadas de Bmielas, dIcM 
qae ios atomines bombirdearoB las plazas 
deNsmur y LUjs.
Otío» despachos psrtldpsn qia los ale 
a»na .ja)«oal. a«tralW.d.^E l rey y el ptlidpe de Bélgica mwcha- 
ron a Amberei, donde fijarán su resideacla
Cruceros a pique 
aauacto «a ú timo tetogfSiBÉ da
Cojfislón
El lubsecreterfo da Gobernación mani­
festó a tos p&riodlstss qne el gobernador 
de SatomsncB tetogrsftobs didendo que en 
aquella estación se b»bf«n concentrado nu­
merosos grupos de f|incesas f  otros de 
uiemenes qne proceden de Portugal, y que 
van a sus respectivos pelsei r Incorpo­
rarse, ,
Los,grupos de alemfine.s y frnucfises se 
tosnltaron tíurémefit», yéndose pronto, a lis 
manos, al extremo de que tuvo que Inter­
venir lu policía.
Después da separarlos en dos vagones 
distintos, siguieron el vieja.
A trasladarse
Los elemsnea que residen én̂ . Madrid 
háa recibido ordenes de trastodirie asu 
paif.
Sin tr.¿ bajo
Con mctlvo de 1a guerra báy machos 
obreros en distintas poblicfones: extranje­
ras que no encufintrun trabajo, y se pre- 
sefitnn a tos cónsutoa pidiéndoles quejBe les 
conceden medios' pern regresar a España.
La mayetin dé estos cbreroi son prófu­
gos, que huyeron, pera no cumplir sus de­
beres mllltnres.
Eütre ellos bey Otros que piden el régre- 
10, por no encostrar trabaja.
Muchos ésp&ñotosqua residen en Pran- 
d«, Atomantoy Rusia, han sollcltodo del 
Gobierno español que se les repatrie.
Uso dé tos puntos que ha de tratarse en 
el Conseio de mlulstros es el de ios prófu­
gos. eitudiáudoae to coavanleacla dé que 
sirvan en ei ejército de Africa,
La Bolsa
Cumpltondo lo acoMado 18 calebró hoy 
sesión de Botos.
En la tebiiiia de aauocloi sa fijó uno, 
haciendo asber que el ministro de Fomen­
to bsbia ordenado que la contratación se 
htetera entre agentes, abitenléadose éitoi 
de concertar opersclonea a plazos, en 
tanto el Presidente y el Sindico tomtn toa 
medidas necesarias parala contratación y 
ei fanclonamiento de to Bolsa.
En virtud de autos acuerdos los agentei 
contrataron entre si.
Informaslón
CntlM t <EI Mando, n  MotmaoMi 
entre los más significados p9rsont|*s po­
líticos pira conocer to que opinan sobre el 
conflicto Internaclonai.
Hay to tocó el tnrno al señor Vázquez 
Metlé. quleniecOrdó lai profediu que tie­
ne hechsi en su dlscursóldel Pariimsnto, 
Segúi el diputado jilmliti, jtaiii tteue
«Qu^rldescompañeron: o \
E« combustible guerrera hacinado duran­
te muchos añas en Europa por nn imperla* 
llsmo feroz y un capitalismo deieufrenado, 
está a panto de convertirse* en Inmensa 
hoguera que devore videa e Intereieé en 
proporciones jamás conocidas.
Lv chispa que puede producir deiaihe 
táu enorme, carnicería ten horrenda, es el 
acto despótico y brutal realizado por el Go>
. btoroa austríaco cqn U ueclón lervla. .
SI Aastrto, Aíemanto e Italia llegan a lu­
char coatra Rusto, Francia e Inglaterra, loa 
: dfiñss* lo* hondos daños que acBsIantrá tal 
ÉHerra. no sólo los sentirán esas poderosas 
potenctos; sino qae alcanzoráa a los demás 
pueblos,‘ viéndosa unbs eaVuéltos en la 
sangrienta cOuttoada por aquéllos manteni­
da, y todoá teieptldea par los efectos eco­
nómicos qué ñécésártoménte hade ocasio­
nar ten tremenda confiagrración.
Nuestro país, debilitado por los antlgaai 
gaerrau colóntolei y por la que loitieae 
ahora en Mérruécoi,. se vería en trance 
apnradtolmo si experimentara las . come- 
Icuenctof que de una guerra eRropee se de­
rivad. ¿Véiaee cómpromettda en ella? Pues 
#«bia óe costarle muchas vidas y muchos 
tlnliiosef, ¿No teda qie Intervenir como 
' factor armadt? Pues sufriría el encnrecl- 
de tos sttb«hteactoB, la paralización 
iS s  algunas Industrias, la disminución de ¡su 
Icomtfíclp y otros mÉtop de Igual índole.
La guerra, pufs, que nos amenáza, cau­
caría diño a todas las naciones y a todas 
les ciosée 90ctolé»;,péro él daño mayor seria 
Jpara tei trabajadores, que derramar jan á 
imeret su atngre y padecerían muchos y 
agudiiiramí^dotoresii .
CÓfréipondé, pues, a los obreros y, prto* 
clpaimeeté. a los iscctodoi y u losaoclatli- 
tim ,oifaa tasque luchan por el mejora- 
m ^ o  f  to emahdpaclón de todos tos ex- 
pliados, clamar cohfrM ¡8 guerra, oponerse 
n eito y ppnérse én contacto con, todos ios 
qne la maldigan y combatan. ^
En Ansteto, en Aleminla. en Prancla, en 
otras muchas nactoae», tos socialistas y loa 
obreros asociados estás cumpliendo con su 
deber, protestando contra la guerra y con­
tra sus cáusintes, y redamando medidai 
que 8 todo trance la eviten. ^ ^
Hagamos aqd to mlimo. Emprendamos 
Inmediatamente un» fuerte agUuclóu. Cele- 
bréu reuniones tos Agrupaciones y Juven­
tudes socialistas y las Sociedades obreras; 
condénen en ettos la guerra, señalando lui 
causas y las fanestaa coniecuendas que 
produce, y formulen ante el Gobierno las 
sligHtontes peticiones: -  
La paz entra todos los pueblos, y, de 
consiguiente, que no se prosiga 1a guerra 
co« Marruecos;
Q«e el Gobierno eipsñol exprese • los 
de las demás naciones el deseo de nuestro 
psii de que tos dlferendas que haya entre 
los pueblos la resuelvan por procedimien­
to» DUCiflCOI.
Y que, en el sensible caso de qae algu­
nos repraieutantes da nadonnlidadei, dei- 
oyendo la voz de to razón y pisoteando loa 
más nobles sentimientos humancr, lancen a 
la guerra a tus respectivos países, España, 
sin dejar de hacer cuanto pueda para que 
to lucha termlsQ, mantenga, respecto de 
Ion contendientes, In mái eitrlcta neitrell- 
did,
Ayuntamiento
Después de h&ber pasado una breve tem­
porada en Máhga, en unión de su distin­
guida femllto, bu marchado a Madrid nues­
tro particular amigo dos Carlos Ortoado,
0/den de! dia pare la sesión próxlmi:
Asunto* dé oficio
_ Expí«eiiíeliirtr»Uo p.ra deiwrar c to - p  C á m a p a  d e  C o m a F o ia
tos uechos ocurridos en Pescadería. HJ ^ ^
Presupuesto para le Instalación de fu z ^ ^  Se reunió anteayer to Cámaraxflclai ele 
eléctrica en el P0rque Sanitario. M Comercio, ladustrto y Navegaclóii, bajo lu
Presupuestos formulados sobre repara-¥ presidencia da! señor Alvarez Nat. 
dones en distintas callas. ' ÍP Tratados de comercio. ■— Leyéronse
Oficio d«;I abogado consultor,acompañéw conteitadoaes recibidas. Son cusretito y 
do copla de! dictamaa del perito nombri^,|, »efi las Cámarai adheridas, entre fsp cuu- 
por el Ifistituto Géológlco de Efpfiñs, euel f'tos descuella por lui cariftasas frases to de 
ssRuto de la Peltojera* Bárcetouu.
Notas de jes obras ejecutadas por admlf^ Nombramiento y facultades de los 
hlstraclóH éh la semana de 26 de Jallo últl-# oeerforee.—Son veinte tos Cámar«ie que se 
mo a l.° del actual. M han adherido a la proposición hecha par to;
Asuntos quedados sobre 1a masa: SallcI-^ de Málaga sobre el eombramtonto y fusiul- 
tud de to maestra directora de la escuela ^tades da loa ye^orei. Se acordé p̂ ádlr por 
Naclostl de niñas de 1a Santísima Trinidad, I  conducto úe la Dirección GenarMí sea 
rétoélbnfidi con el desayuno éscolir.—• la-mtrámite obligado el Informe délas Cámaras 
forme de In conilmn dje personul.en lastan-g respectlVaSiintes de conceder nombrsmfen* 
da del empleado don Barnardo SánchezMto eignno de veedores a atres entidadeii 
Gómez, pidiendo llceucto.-Moclón del se-«que no sean las Cámaras de Comercio r
fiar concejal don Jmié Sómodevl toff»fereateJAgncotoi. .
R la parada de carrMsjes que existe en la W Reivjmdicaclón del caudal de San Tetv 
Pisza de 1a Constituc!ón.->0,ra del »eñor 1  mo.-Dadu Caeáta del estado de! 
Regldór,don José Pacto,cropunlendo to toa-^ ae acordó fgu»d«r el cuno de tos suces.^», 
tatocló» de unu fuente púb»lce eo to calle de sIr abdicar le Cámara de sus propósito^ de 
Pérez de Castre.-^Olros procedentes de lasi||relvlnd!car para Máisga el candar, s! ',ig,te8 
saperlorldad o de carácter argente recibí-^de expirar ei plazo para estsblar to r /ecesa- 
dos después de formada esta orden del dia.inHÉ acción no se ha conseguido qte él Eita- 
SoUcifudeR " fWdo dMlita “de apropiarse 6108 fr̂ ndoa quei
CiOliCituaes faníaclón y prlmcrdlMmfeáte W
De don Antonio Granados Leóa, ■cbi'n|K|srvicio público del agua dopada por Molí- 
tostafaclón de nn cinematógrafo en to ex |i|,gX8rj[p,
plaaada del Pealllo de ^n to  Domingo. 11 Patronos de la Escuela A/idaí/cn.—ia -  
Ds doM Toniái Dtoz Garda, médico »«-|P jóte una amunlcaclón de tu Dirección Ge-, 
perunmerarlo de to Bineflcencla.munlcl^ (je Comercio p«rftcIpa»do que se ha-
pldSeudo se to nombre Director facultativo j,|e dirigido de R. O. al Ministerio de 
del Parque Sanitario y se le encargue de A t̂ruclón Póbüce, apoyando las'pretensSojí#' 
,nua consulta gratuita de eaf ¿rmedadci fde IJ( de jj cámara por estar ajustadas n la * 
la piel. .  ^  , -i i  (lldad. Leyóse otra comunlcadó»» ''
De doña Aurelto Parea de la (tosa, late- > cuela pidiendo Uno rélacióu'' - Bs-
resando se le uómbre maestra de Sección. vocales de la Cámir8>" tos señores
De don José Morcón Mnelle, pidiendo 
antorfzaclón para trasladar freate a la esta- * 
xión da los Ferrocarriles Aidalnces, nn 
aguiduebó de madera que tiene en la A lg^ 
meda principal. ^
De la locledlirdíe obteroa lítógrafas «La 
vConitanda» retocionadé con él cartel de 
tos fastejGs qae hin de celebrarse en esta 
clndsd en el presente mas.
De don Antonio Platero, reclamando etm- 
ira el Impnisto da cédalas personales.
Informes de comisiones  ̂
De la de Oraste; ea solicitad de don An*  ̂
tanto Moreno, sobre Instalación de nn 
kloík’.
De la misma,en Instancia de den Antonio 
Rondo, sobré Ídem.
II patronos. ,46 son elegibles pa«
Nueort-Casa deCorreos.^E] señor A!<
..A ** de la CM£8-
tiOB, participando que conbuon acuerdo na 
está dispuesto el Ayuntamiento a hacer aa- 
CTlflclo afgano, comprando él necésarfo so­
lar para to ciaa de Correos,a! antes no tie­
ne plena garintfa de que el sacrificio quo 
se Imponga no ha de resultar baldío, con» 
está rMuUando el elqaller de to Aurora, ha» 
cha sobre la Incumplida promesa de aumen­
tar le guamldón, que en vez da aumentar 
16 ha mermado, y la compra de tos almace­
nes de Campos para un Parque de Artillar; 
ría que carece aún de la Importancia qne so 
le iilgaó. El señor Sáenz Calvo se niR^itn
jiido, sobre Ide . k confarme con que antes de hécet sr-fificiM
De la misma, en escrito del director del { el AyuntamleRto tenga garante *'̂ ***” ”  
Baaco-Hlipm Americano, referente • In Él puente de 7eí«tí/},--Eí señor Sáenz 
acera que h^nitru ldo . á  Calvo da cuenta de to real
De It de Policía urbana, sobre establecí-i| do el proyecto de rFioastrucsióo dal nHanl 
miento de dos tirolés en el mátofón de La f t e  de Tetsáa ta» y w S S b f a p t o S L
..........  , i®S«ter»5 de Obras púhllcau, y dice
• *®íc debe al señor BÍraaK
Pellejera 
Da la misma, eniiuaio rif árente
¡wpTtoclón de alumbrado en ¡a barrlÉ<ta"deí íj|qureu’prop^^^^
Palo.
De la de H«ctonda,en proyecto de distri­
bución de fondos para el presente mea.
Qe la mistae, acompañindo ei proyecto] 
de oraiupuesto ordinario paré 1915 
De la de arbltrloa sustUutlvos, en recia- 
maqtoneidedabtaai contra iof de toqulltoi-j
, d̂e los señares Rodríguez Splteríy Pran-
qaelo.
El señar González Anaya ensalza to me- 
jora roasegalda para Málaga y al asoctorie 
al voto ea pro del «ñor Bargamto, créa In- 
fuito y deisgradeddo que se olvide al se» 
ñor ArffltñániCuyÉi úlspo9|dQ8ea,^m9 Dí̂
ib
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SeniSMft 33.-»jN8Yes
Süñtoa úé%óii»-̂ iA IrBniflgHracIóR de 
SsfiaryiaR S<xio.
Santos da mañana -  Smtoi Ciyefii* 
RO 7 Dfliiito.
Jubileo para hoy
CDARENTA HORAS.-E» Santo Do*
Para mañana,'-\\tm,
J^uy importante
Se i»lqilla e« m^grJfico local Kaay' 6spa> 
dos® para RfRiNce»es u otrai fndáifrlu '$%. 
ê alle da Aldarete niúni. 33 Hierte Alta.
f  ̂ acfo asódíco. It f̂ortasrán caílr dd 
núm, 17, Fábrica de tapeaeR da 
corcfeío da Etoj Ordoliez.
recto/ gssaral da Obraa públfcaa ditado aí 
püiiaRleda Tétaán calldád dd fravaiía de 
cairreitera del Estado y ordeaaado qaa le 
el proyecto iprobsdo shera.. «on la 
de la grai mejora cbtéálda.
Se acaerda stggtficsr la gratftad da la 
Cámara a los «aflore» Bergamia. Armifláa, 
Rodrfgaez SpUarfr PtaHqaelo, Sáeaz Cal* 
Ya y EtUftda.
Reclamación da los drog^érda.—Sa 
iprar.ba la gestió» becha, cpoyeado la re> 
clambclón de los drogaares contra el árbf* 
Irló de patentes por bfbidim espfrlfnoeatf.
La Asociación de Navieros y el Cd* 
mercio,'-’Sis teen isa coetestadones retí* 
las Cámaras del litoral y las de 
Midrld «obre la réclamacidn presentada 
por la Cámirea la Aioclaclón de Navieras 
«l3l Med',ter;áaeo. Le Cámira acaerdá pro* 
ségair con el mismo plan las gestiones co- 
meftzsdss, dando ceenta de Ic  ̂trábalos a la 
Direccldm General,
Exportación nacional a Jíe////a.-Se 
acneroa apoyer una «■xpoaiclói de la Cáioi* 
js de MelfUaspIdlesdp la prima de exportá- 
dófl para (os prodntstba espsñ das destlaa* 
do» si Africa, como único meato de qse po< 
damps competir con ef lextrarjisro y no se
R I P I  P l  F T  ñ ’tD I W I W L C  I Hw T. THOMAM.!;!
Las celebradas marcas tnihMBs Qrafpnfis: B 
flarantlzan dos aflos, Sin compei îijida. '" S. A: Bram|)ton. Las ántcB»qne*se
roto»pl8Zo;.--Ageii{ia fliVsraOnfBtuo 67, SrtWfc
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL 
-  DE ~
.. PadJüa Montsflés básolicitado
de ía Olpatadóln provincia! le »éq devnelta 
la fianza en metálico qse depositó para 
garantí» del aervfcla de bsg$lsl en los 
aflos 1911 al 1913* f/|ándose el plazo de 
qnlnce días psro qne presenten sás recia* 
Máclónes los qle se crean Interesadbi.
Hsii hejcho rennncla del cargo de agen*
tro Menn y den Jnan Campos Romero.
Hansálicttedo el cargo de Jaez monlcl* 
pal sHplente de O Jis, don Pranclio) Ztm* 
brana Ramírez, don Antonio Fernández 
Jiménez y don MiRnél Cafisté Fernández.
por mayor y Bienor drFtrrctef
JOYEIIM, RELOJERIA Y PLATERIA
E L  M E J O R  S U R T ID O  D E  ESPA Ñ A
A. Federloo @le|rri».~Siioeso]i> de €HitMpa
Cttlle de Granada 9 al ÍS .---M A LA G A  #
Hacfeado todes mis compras al contado y en grsndes caatldades, m! namerosAen* 
tela del detall» p«dde obtener una ecoaoiála de 20 a 30 0.0 sobre las demás tiendas láve • 
tíasVitiqállitMdo OT mi almacén caaato necesiten. .1”
Para las ventas al t»ór mayor, precios y descuentos especiales
Granada » al JS. —  Esquina a calla Santa Luda
ptaaiaÉ Batería de cpcjna, Herrainíentas, Aceros, Óhapas de zinc y
^  Alambres. Éstanos, Mojas de lafa,torn¡llcria,élaYazón,Cementosri 
ái#iE*«®;«3Ê HaEK£̂ *<SG§íŜ X“eK-«*x*«-:̂
deInatrNcclóR deAnteqaerafn* 
terlSB la presentt^ós de Antonio Meta, 
Seglsmando Escarde y Maymel Girpiz, a 
fin dé qne declaren en la csasa qae le^ sl* 
g;iie,en,MqJáFg«do «obre meiversictóli 
úefándoKV
Bis eL negociado cbiYeapbddfeÉé ^  esta 
QúblcpcL^II séjian recibido los partes 
de accidentes del trabajo sufridos par los 
ebrerns Fernando Valer» Ar^gnía, Fren-
G R A N A S A
'» ABONOS V FHIMBRAS MATBRIAS.
%dl%|RFC#Arq;0«'CÁÍ |»SS ' • '
PARA LA PROXIMA ^ B M B I» , C é N  OARANHA OB RIQUI
Con fgaal diligencia se aendhá a caan 
tes eventasHdades se presenten y enya re* 
sofuclóH se ĥ He ai alcance* de la corpqra*
ClÓR.
Extiblnada la sKnsclón :̂ com#rcfĉ  qae 
acarreará la pérdida de la vende j«,ie acor* 
dó pedir, desde Inego. «na gran benevo­
lencia en los vencimientos,, lir gando si fse* 
ra necesario, en memento dado» u solicitar 
SH prórrege.
Vista la sltnsclén de algunos caTgatnen* 
tosideténidos en puertos «aclorulea dq la 
ruta y no padiéndosa remedltrio con'ca* 
rácter general, se convino en apoyár cerca 
deJas compsflfas reipectlvts ios dsieoá, de 
les Interesados qué pidan traerlos por tle * 
rru. Les casos igRsIeB qUG Se^presentsren 
en puertos extreniéraa neutrales seestu* 
diarán conforme se ofrezcan en cada case.
Vfóse qne la situación dej B inco» per 
su enorme stock dé ptats, n#éfrecé cuidá* 
do alguno, no ob«t«nte lu; élatmaf que pŝ  
dieran sentir lós puélbstlnes.
Línea de vapores eerrioe
Balidai fijas d»l puerto fls Málaga;
fepita el csso de que los sacrificios que Es* m  La Cámira se conildéru ea sesión per* 
p^ñ^bace beneficien sóló » los exirAfloa, f  manentei dispuesta u prestar reeuéíto spo* 
de los sesentasi RiillQnes Importados en t§ yo a ¿sískitss sbilCItudes reéfbé dé éus da* 
19í3 sólo una peqMefllsIma parte es de pro*M jos, e«i un los casos generales, como en (os
<ífet'Sf5»ñ«5dO0eles, f  ̂ paitlrajafes. "
Exportación á Puerto Rlóo Cuba y Bs ' » híiSé.— ■ -■ .........
¿adoa Unidos—Ei atííor Q t̂ciÉ Herrera
Blvspw'eorreo fruieéi
afger>S«aa ^
Saldrá de este pnertp el 11 deAgosto sácaitlendo
Ksgeroe y earga para Malilla. Nemónre, O r^, rsella y sarga con trasborao para los pci^ 
ios dSl Meditei^áAeo, Indo Obina, Japón, Ans, 
Irslia 7 RneVa Zelandia. ;
ÍBl vapor toasatlántieo franeói
V altfiiira
aUldrá dsl pnerlo de Almeria el 22 de i^osto ad> 
^tiendo en Málaga pasageros.dejpi^era, Be< 
ganda y tercera oíase eon viajé por vapor d« 
líálam a Almeria por eúénta de la'domDriíSí, 
pM amo dé Janeiro, ~
Boeúos-AirM. S^toB* Moniévidefl :̂7
B1 vapor irasatlántíeo franeói 
I ta l ia
saldrá de estepaertq̂ el 16 de Agosto admitlesid 
pasagéroB de segtmda olase y earga para Blojía 
Janeiro, Santos, Montevideo y Bnenbs-Aireiĵ  
sob eonoeimíento directo para Paranáma. Fb> 
uLio S.I acn r u^rcis nsrrera a. « • ■* lfian6polis, Bío Grande do Snl. PelotM .v PoíUi
proposítíón p«ri que se incluya o t & s  m U l l i C l B E l  0 S  f  «u Jrasbordo eá̂  mí^Janeiro j^^ata  
O A. de ÍÛ L̂oy de Comusfeado* *‘\ '  * '**r “ *****w *f'«^”̂ ^  Asnnoií ■' "  *  ̂ ^
spqy« UL«a 
«m d  CKcdro
tvrs Mttrülmsa, una fi<!«8 que tocando en 
Málaga sirva dlr#ctsménte Puerto Ricó, 
€%btf 7 Eitsdoa UAÍdOsl como medio de 
- ccfsdnsEtsr la cemstenté dlemlnutiiüa de la 
exnortsclón. Se eeserda de coLformldad.
Nuevas tarifas del puerto. d a  
c;¿;«písi,eiíiifises« generales,det liifarma pre> 
psr/u5í per la ponencia deJn Cámsre sobre 
elproyeCíp da nueves tarifas dd puerto, 
que las «nC r̂^cen de 135 que es en láse 
tusildadhesta i'75, co» gravamen que el 
esmertío no puede soportar.
Atm coKsérvendó el actttsi tipo degra- 
: veuuin general, no be sido posible conser* 
wüo pura cáda marcaderfs en psrlkuipr, 
is ncrma nueva que da p»ra el cájculo 
. la real orden que ordena la revisión de h)« 
tarSfss. '
Adismás, !a Junta del Puerto propone el 
tTiísridemlento en pijrceias de los terrenos 
del Muelle de H«redia, bollándose la Cá* 
marit entre la sbitgaclón de utlllzar parii el. 
comercio tal sitio y la aspiración de que se 
GoriS^ee para ornato e biglece de la ctu* 
; dad Im pasees, arboledas y jardines crea­
dos con tsn patriótico eifserzo por la So» 
cladad.PíopegfRdl^U del Clima
L*s'C'ámWn Écoi(:dó:»tfi1.r 
púbica'dúranié ios díss'S y o'éÚAM'vfích 
«isft, para que cusRtcú comsrctñRtes qute* 
im  puedan hicér cbservaclones y reunlrié 
a? sesión extraosrdlnsffe el mismo dís 6 pa* 
rÁsprobaa ei isformeque ba désejrrémltl* 
do m  pitzd perentorio a . (a Supf rfeíridéd.
Por el preséeté t xtréetq qáedé áblérta la 
fBlormaclón acordada, que es de gran Inte* 
séf.'
Deficiencias del servicio de tranvías, 
-S e  «coróó dljrjgirse nlU *«pefIwM«d en 
q<efs Costra lés oeflcfónciss del 'servicio 
oe traRVt««,.de,:a6uei:4ú con lo .hebbbpor
'■ el-i^yiínKRrokpra,,
Servicio mZ/Z/úf —Se acuerda convo* 
m  él jalado para estndtar una prórroga 
de'ncLtppracfóú a Íi)sr y se .enrneba un 
\t ferme dedó a la Ccátlafón, Mixta de Re<
ciitstbmitp. .
Sobre la mesa -  QuéduB pérq ía sesión 
préxim» ordfnatie  ̂la cóñinMcadÓb de la 
del Puerto sobre Isa msteaderies re < 
ieŝ nades de la Exposición At^éiltm y uaa 
 ̂ muefóa sóbre el proyectado psDénón del
''t Provisión, de vacantes rrE% yiúsMs.
' cnbiért»» las'clncó'' v»c«níteB de vocá- 
' kt’ que exktfsn. en lé forins «léulente:
T<>rlf« 1 1  ̂catégoría, í   ̂a 4  ̂bis.—
Qü̂ imáfl Pérez y den Vlcénte Már*
’ q'̂ ẑ*
Tiírifa 1.*̂ , 2.^ estegdrfa. Üleiés 5  ̂ a 
¿  8.®̂” D5b CIpríFsje Msrtinez., 
f  Tarffi» 2 ^  1.  ̂siaiéisorís. Bpígrafé l a 
V 41 —D,oSí,J*SR.ReV..' '■ 
i T&rifé 2 2.  ̂csf^goríji, Epígrafes 42 a 
130.—D-sr. A ntoftloÓlalfe.'
\i patrono de la Éscuelá de Cómetelo,
\ —Ss conoce uno. r«»i . orden «pr̂ obsndo la 
propuesta bsen/a fovbr de don Crlstlán- 
Schoitz, como Patreno de la Cámara en la 
° Escuela de Cemteéló.
Relaciones con los Estados Unidos,
I ****813 KGKerda-&poysr' resnéiiimenfe las
\ gestiones de ta Cámsra espafloin en' Nse 
: va Ycik, paro la intpIsntáFióa del paquete 
 ̂ post«l, giro pontal y franqueo reducido,
, Los cajeros de playas.-^ Se acuerda 
epoy»? ifii íecíamadó» n&cba:por les itsma 
% des C6jero» de pisys cerca de ía Federa 
' cíón de Navieros, pidiendo con Interés 
■ que no se lea prive de la modesta comisión 
qse viene» ccbreudíi por sus servidos.
Eé peligro europeo y  Málaga —Acá* ? 
\ hados los «su» os de. la orden del día, la %
. Cám' f 4 sG ocapó de ie re^tercusíéa que ba 
 ̂ comeeüzedo « terer en Málaga la gravísima 
I sUusdón InternadoRSi; lunque le vida uor 
% mal dala pcblsdlboiv«sí«f orden aáabsls 
teedss como en la fseiddad da namérsiloa 
y demás desenvolvlmléiRtd: bsbiteaL de ios 
. vednos, nube de sufrir petjalclo directo 
aigimr. N» a»! Is situación comercial y se 
! ̂  flftfeúeniente íu vendeja,qué pHedd conside<
. rarse ya berida de niUérteeste tfls. y  
 ̂ La Mmn europea b» cerrndo sus'pcertss^ 
t: por completo y sctusImeRte no bny cuno |  
psra los efdctcs marcenllks, hiie del dea>3 
envolvimiento de íes Begddcs de expor-f 
■tecíón., Primer efecto da esta reailáscfón |
. fuá (« falta de papel pera los derechas de 
Adnaass, necesidad a q<Y8 acudió lamedla* 
tamsntA la Cámara piaieado el pago, yá § 
cnnofididoi m  piatfi máMl cambio. ^
E d io to
El alcalde de Málaga ba pabücadá  ̂el si*
guienk:
«Recibidos en estas depesdendas los pa> 
aés de fUiaclón correspondientes a los mo* 
zos dei reemplazo actual y interiores (},«.• 
cisradof soldados, qM Isgresaroa.en Caja 
él díi ,jprimérO del có rte te  m ae iitsn, 
par médío dél presenté, i^rÁ cómpafézosn 
esr Ib secdóii respeCtivá dé Ib Secretar is 
de esta Corporactóu, todos Iba díislsbora* 
biéVy horas de 12 a las44 basta el 31 del 
mes que enrs» al objetb^de bacirles entrega 
psisoaSImente de dichos documeatos con 
los formslldades qae determina el articulo
aína,». ■
Aiidleffida
a eión, 'Villa Oonoepeión, Bosario, los ̂ er< 
los de laBibera y los de. la Costa Argentina, Bu 
eon tea^p rd o ^  Bne*
Para Informes dirigirse a so eonsiqnatarlo. 
den Pedro Gómes Ohaiz, salle de Joaw-ügarie •"■‘̂ «nloB, 88, Mfflî i
CírstMa
C o g n a c  ‘^ V ^ n c e d o r t r
. . , Unicos fabrigantes 'I
Viuda de J«$f Zafra e bijo
SUCESORES DE
iVluro y  S aenz
Ficen, Lázaro Rodrfguéz Véga'. Eduardo 
Moreno Cruz. Fraaclscb López Fernández, 
y FrsacIscoPernáfidfz Jiménez.
De Itf Cáfcet dé esté esbUéf eirá condu* 
cido ala dé Colmensi’ él préao Autoafo 
Hlsrtfn Maiib.
De la de Córdoba seiá traiisdsdo a Má* 
lega el recluso Rsfsel Molfba MblInUf a 
dliposfctón.deljszgédo de Campillos,
Es verdideifemente notable la fsforma* 
dóo d  ̂i«s cofriaes d& Valencia y Sa» Se* 
bsstfán, en' dendé éUe«tro pálBsuo Pseo 
Madrid ha copseguli^ éxttps ruidosos qae 
les confirman las páginsa del pcpaler sé* 
méniHo Irustrado «Arte Taurino».
Tsmbíéii Inserta el citado sem»bet lo una 
amplié hformsclói* del dfestró Teüo. isa 
fseaas de Gallo y Bslmonté y por último, 
todas tsB cbiüdsB celebrédsBLéalbaemera 
aáiartqr éu donde elafldonodo podrá ad­
mirar Iss proezas de sus rerpectivos Ído­
los, porque el súmero de tAríe Tanrlniî » 
es de cxtraerdlnirto mérito y ictaallded 
para el lector por loa siaatos qne trata.
Ha solicitado eícargo de jaez mnalclpa!
./fQoblemo Civil da la provincia de Má- 
ligéí
Ba el día de. boy be tomido posesión 
delbsrgo de Graernadór civil de esté pro* 
vlncia, coa'̂  el cual bé sido bóaridb por 
real decreto de 25 del pasado mes de judo.
Al participarlo a usted cumplo con el 
grato deber de ofrecerle mi'coopérsclóa 
para cuanto al «érvlclb público se refiera, 
asi como el testimonio de la dlsttugulda 
coDsIderaclóu psrsopal qie me m«recé.
Dios gaarde a usted muchos «fl'ta. 
Málaga 4 dé A'gosto de 1914—ZaZé
OEP0SiT(J£íl «ALAGA; CÜARTf
Parfi,Jp^sse» j^predmi dirígisé I  la D í f i c ^
:AliiikdigíaJf' y ÍS r -G llá N A D A i '
i
9, Esta leche condensada, ordeñada de 
ípres vacas, está hecha según un k, 
miento perfeccionado de concentración 
jtodjs las propiedades que exige la
L No ^nHaie ninguna snitancia auo' 
taria, .icepdón hecha de ía parte pro 
nal decazúeer finísimó. Es dé ' 
siempre igual y se conserva ceñipoi Indefinl'j
M  MAICA SEN ElVAIi;
natura -Hilch ■ típorfpeselisehaft Bosch i Co,m, Lll, Wartií m Mfclilenburg.
__t» «h reconegdsbk para i
y ixrrogas (alema;.
DE VENTA EN LOS MEJORES 
BLECIMÍENTOS DE COMES 
Y  t^TfíAMÁklÑbs
Éa lésMá pHmenr# eoibpáreMiSi syélr jaén 
Sánchez Megías, quien la noche del 
28 de Febrero del iflg nctusi se hallsbi en 
la Ubsrua pui.en, AIpsndqjre tiene Insta*
leda A’oRib Labáto ón completo estado de 
embrlsgúqz. ^
El ilrDcésédb trtbfl dfsímt» tbá'»K:ccu* 
veblub' DIego Sánebéz, sellendb'̂  émhos a 
Is caite desafiados, peto nlsgUBo hizo uto 
dé Isa érmés qué llevaban, debido a ÍB !n* 
tervGKclón de eigunsi personsé.
No obitsute el Diego résulCó cpn va rias 
lesiones qué fe causó eu contrirlq, de va > 
ríos î oTpes.
El fiscal solicita le imponga al procesa* 
dq la penaúe un éffó.y nn día de inlalóa 
coteclbaik; , .'
El defensor seflor Anderiss ébbgó per la 
ibaqlapión de ju deféndldb.
El jafclo quédó cbuetuliq p&rpr sé̂ téa.cia,
8mifiá|f|Ííniéii'fo's''p«>iÉ h o y ' 
Secí̂ ón i.*
Marb&HB.-*~hfÍdeildad en la custodia de 
preses: procesado Manuel Bachiller Gon* 
záiez; letrado seflor Andarlas; prbcuradnr 
Biflor Csiqaero.
L A  I N Y E C C I O N
........ Se  vinos
da 10 grados de 1918 
****®i’« ** 2l3,lItroéde Í910r - ' ' '‘ Ailiíjús n i é á 50 pesétas,
D«lo%y P. X , 7-50, rtossáteh do 10 y 18 pes* t̂as.
Lágrima y coltír, de 9 a 50 pesetas,Valdepeñ* s tinto y blanco; a 5 pnsetssJ 
i, VAnagres puros de vmo, desde 2 a lOmese* tas lo» |6 litro». *
etcéteíu, ’ Qliütbm,
PáEClOS CONVENCIONALES 
Bodega», detall .rías y e8crl.orlo; AÍÉace* ñas dé Campo muerta Alta. I ™
:.  ̂ TELEFONO NUM..354 
Sérylclb a domicilió—Sucursales y fea *  
tr'-'S dé aviso»-'jCallé feanchá de L* ra, 2f(Et^ 
teb'údmiénto «Los Cabillos», Pnsüló Santo 
Domingo 38 y eslíe EnrlquelSdioliz, 4,
Sfi Director dé El ropuLÁRi» 
Agradecémcrlt atención.
Ayer a las dos y media se rennló en e! 
SatóBCipItulnr Ib Jsnti lóc»! dé primera 
enseisnzs, tomsnda Imbértantea acnerdoa 
qae msftiní i»b IcapKiacs*
Idem de Id. rornáb»! 15 





MnnpjaB de.jams;, 100 
Baldes, 12.
Obras municipales por administración 
Obreros que han trabî jjdo en el día de 
hoy en la» obras púbílcas* 140. 
loiporté de loa jnirn»ies 375*13 pesetas. 
Nsevé carros « 6 50 pesetas nao 58 50. 
Tpíal pesetas. 433 63.
Amlagn 5 de Agottede 1914¿*̂ Ln/s Ro< 
bledo.
Nsesiro distiijgifyq compfiflés 
liante; ̂ rjtori' doB J^é Carlos, 
íd¿™á
baja
O h j : ^  en 3 0  
!• IS le n o ra c a g r is b  
gaóión); y tod» olasó da Angón 
ABtignos ó reoieniea.
menlhido infalible del 0 0  
poiP 1 O0  da los casos. »
Madama
H ijos »o 'fieilw » 'U sM *.—Wá*
,, l í a  3t
PLANTA
M ana.
-  m a :d r t d  ~  
délas ampiiacionés, si 
que, süfháménte eóohómicas:
20 ?[ 30 30 x-40 50 X 60•*— *——  .'íjwr. ■■■■'■"' * — - ■ '- üíSinkír -.«
. f 1!50 2‘50 45CTf
Remitiendo una fotografía, aconipa- 
fíada de su Importe por .eí Giro Postal, 
entrego el trabajo en bréve plazo.
Los envíos a provincias auméÉan 
0 50 pesetas de certificado. ^
60 RETRATOS NOVEÓAIÍ‘
* Peilénáe, M ÍE N fk ‘ i  
Número 57.653,; 75 céntimós.. 
)iSe retrata hasta las doce de la noche.
,, pSlkta
Escrltcirlo: Alameda Pr'nclp»!, núm. ÍÜ 
Importadores da rasd̂ íra dél NortCyde Eu* 
, rou»i Amárlcá y de! país. 
t Fábrica d« aserrar maderas, calle Dcctor 
^Pávilla (antes Cuarteles), 45.
1 pa*
P'islliflto A iig ;
Curso dé 1013 • 1914 '
^ RéSuitadQ da exámenes.
Dbu Federico Pajares Bíohs 








__B u é ha
fundBdí(|b8 revlsfá títúledé Mi periódf 
ca, que émpez&rá n pabltéerse iso|,
Le deaeimqi Ifirgi ,yi,ds y niischs suerte.
Hé «qui la iísiu de las s%̂florÜas q«e h»n 
doRSdo cluiaji p*r« íus carreras qse preyee* 
ta celebrar ía JaiRta de lestt jas de Ésa* 
Usgo:
Ctfmenttna Vlüegss |«en, Agústfaa Ra» 
más, Rossrio Pérez Montado. M»yí« N«* 
verro López, Elena Albcrt, Trini Puente, 
Estrella. Qátvez López, Adelfs» Frfchz, 
Aarorfta Garda, Asanctón Onrán, Paquita 
Raíz, Petra Mscla Guerrero, AeJts y Can* 
delsria González, Mercedes Alosio, Fany 
Msdina, Msría Luisa Ferrándiz. María 
Crlstlua Redfíguez, Adela Rilz y Amelia 
AguUar.
Lista de (oiiefloíés dsrrerlstas:
Don Rantóñ Llana Ranírez, don Jeróni­
mo García Pérez, don A-tonto Osmíi.euéz 
giim. don Migué] Etoy Núñez, don Rifael 
Máfiazt t e  Joté Pérsández Rosal, don 
Man^l Alvaréẑ  don Francisco Mogsburo, 
donRcr*»! Fidlllf, don Joié Rtmot. dsii 




Ciihu, Mr. Moral 
Ssnebos, Mr. Jales Crete, Mr.fierre Mos- 
renet. Doctor yííchí«,4oiL Francisco Ro* 
drlfnez, dsn Piorencto Plá, don Víctor 
H»é. don J«é ^ I I  y dqa Minaei Áre*
lí'ftiOs
Colón: Do| Rafsel Atos!á..doi Jeróiitoia 
laqslerdofte 
ReglRfijMr ,Albste,
n *-**•'̂ 0" EilvadorBírea. don Fereésdq Ramos, don Antoalo 
M|rtlstz y don Jasa Soidevíílé,
. ^Izai Dé» Emnío Oiba'i, don lo»é
RÍfeflSM ;" ^ “*■
f. í*r.id.*» Roi».ro, do.
'j*** ¿*«" *19 !. CfM. doi
;j Mot.rl.lM viehciot a.dl(loi elrgni..
M ío» »imac«nes muatolpsles en eídínNô liftdehoy;
„ Dj« cajís deazutojos blancos a donJoté 
Hidalgo.
U  . « o » . ,  d.1 t o t a  L .r . n . , c l .  ,  d .® t l "  ^ • ’  •' *"•f%v/vr{«Mn .a.. ■una
Médico cirujano, espéckllata en enjíirme* 
dad«s de )a mujer, partós, estómagos y ve* 
aéreos —Consulta diaria de 12 a 3.
; Precio ds la visita para las criadas 
seta.
Idemid. p«F& los cbrsrcs, 2 pésetss
“T iaT irK risr*
Puede jif&tifícar cuantas 
Rmiim p a c io n e s  
y  é f  in á e f o n e s
d e  p i « e e 8 '
lleva ej^cutadMi dsjaron satisfecbns las 
Siplrncfonea dé sus clientes, debido, a la 
ecoRooilé,del precio y a la soilaez del trp  
bajo
' _ , ^ P E N A 2 3 r - -
el próximo sábado el comienzo 
teeporadi de cine y varietés. ^
Están pesdledes de contrato ioB artlitfis 
Le Miralies, bslisrins, Llvto y Cervantes; ' 
ranzouetIsízB, y el negro Wllllaas Cof - 
be«t« con ja  psreje..
Eite número, según sos asegusan, es ¿ 
msy uotsbie, b&ffnado elegantes bailes de 
salón como La Furiana y otros dé esté 
género,,
Li tendencia de la empresa es* que sea 
una temporada calta, diado ia mayor va* 
riedtd ai espectácaio
Lo» seflores don AttontoMsríaúéLava, 
don Bernardo Castofliydon Miguel Rg. 
b!o Carvajal b»n renwnclido a lis piarte* 
nanclss de tos minos «S»q Antosto», tAw* 
pllacfón a Mirla del Bravo» 
qne teníin lollcitsdsa.
Doscientos píísatrosea * y uá jsca de ce« 
mentó romano « la culto d« Santa Rosa; oe* 
.dídoé por e! cflclil José SsllBBs,
V Des cargas dé c«l eu polvo y un saco 
de esmento porílaad a Is Calzadsi de la 
Trinidad, pedida por eí oficial Manuel J:* 
 ̂ fflénez. ^
M esjes de azulejas a la calle de Mu* 
floz Degrain pedidas por el ofldal Miguel 
 ̂ Contreirai. - - ®
Uüs arroba de eetnanto portlsnd, a la 
escaeto nifiÍQaai dé la palle de Pedro To» 
ledo pedida pefé! oficia Cas*
 ̂  ̂ Séfsesptocbas ca'zadss tíos arredfi*
“ dores.
Dos sogas» Minué! Jiménez.
_ , ■ Ex»feocl» d« watertoto» y efgclos Dsra 
y «Mirto», día 5 a» AGP»»o:del9l4:
Pllastrones, 839
Sacos dé cemento pprtiand 3 4
Eh la cass de socorro de lé cslié del de­
rroto fné. turado el nlflj de ocho sfltss, En- 
rfqse Matarredona, de juna herida contusa 
de tres centlmsltros eu ¿1 tercio medio de 
la pierna derecha, producida por una es­
pina.
D^spaéx de sslsiído pssó a sa domldito, 
Agustín Ptrr jo número 4.
, - Esta inndrfgside safr!ó:;uea calda np la 
eníse ds; Mármoles una mujer ítomade Pez 
Burgos GTOzález,; debido «i mucho alcebol 
q«e bsbia togeridó.
, ' F«é-cs5?ada en,-.la cesa dal, «oqprfa ^del 
.-dlí«to|ío,úeHsa herida coetuaís de-cp.ípo 
centlmstrca altuadnen la bxrbéi pasando 
d'¿>«paé« a su domicilio.
Sí Rifle de cHSé fiflesi Bartolomé Amada 
,Rsd|ifg«í'z, se encoRtribs «yér fagando 
vsríos muchachos es el puepte de Ssn* 
Jo  Dómlago, tentoado la desgracia de caer* 
se »l río Guadaimédlna.
Fné ü ^dp  M l%fa»a dé é^órrd de la 
calle del Cerroj^i dé*una laxación lecont* 
piét9:en la articulación rad!  ̂cirplana.
Loé^cblcoedá once y ddee tfldi r̂ uDectl* 
Vameate Juan García Ramos y JitSé'Hárre-
ra promovieron caestlónjí resultando el pri- 
coa uaa leve herida eu la regióngiú* 
tea d e te a , prodidda por «aa piedra qle 
re arrojóla contrario.
NsesiroB «chavéas» «¿Isüfaren darse de 
bfja 6B el «boéú dé topes de trabvíasry
no obstante .eipellgno que cepreseata para
' élios  ̂8ig|éD tomando por asalto dichos to* 
pea, lo que prodace graa trabajo para ios 
Iónica dal ordéa.
Uitimamé^e .ba sido déto  ̂ por na 
guardia manjclpii, el aiflo Francisco Rlcís,
Los cables conductores del fluido eléc­
trico para los tranvías, van a dar cualquier 
din Un s»rto disgusta, y entonces será» lis 
lameBtaqtones y pondremea en práctica el 
adagio, que dlceiqdé «nadie se acuerde de 
S*«ts B4 bsra, basta qse íruant.»
Ea e! pacata da Tatoiáa se desprendió 
ayer tarda un csb e. qaedaado por* conif* 
guleaté laterrampiáffl ia clrcuiaclón de 
tranvías por dicha lagar.
Varios guardias munfdpatos Culdabca 4e 
él público al cable,
pira evitar désgractas*
Sfl Impidió la clrculaclóa dé toda cisse 
de vthfcu'oi qse»a veíaa/qbilgados a cru* 
ZUr eláveodéí Giadainiédlna, entra uubea de pólvd,
Un. e»p3ctácu!o ddlíctoso y atrayénte, 
stfiíjr alcalde, y mientras la empresa de 
pW í?»  rféadese de¡ público y de las eu* 
torldadéa
cuándo ve a durar este abuse?
w. que con gusto tríbStuíiíSr 
»w*tt
Esté huyó por la caito de Lsacaáo
^  g u M  pwticutor se hizo c¿miáÉl 
" •« préveacá dt
« ‘■«sS jS b*';"*'™''""' “ ««»•»«
LíSaí.^*^ í*̂ ?® bS*' éorruaje, deícbjiN, el ñifla Antonio Pérez SáBcb&z
cq.l..!o«M e . el bscÍ . :  '  '
Eínlflo faéWajdo en to cisa dé 
rro del dlstitíb 'íío fa Mirééd®- ®
& *féc8’aáo’-gn éiS'eWiíî *
i - r f A a e t é r l o r m a n t e , ’ écÁ 
CBÍnín íh ® Victoria" Vi.
■ SH péi* dlc¿a vto,.ea dlreiádli
d .E !S K -ÍV * f .* - ' N>’'*rr« .a W i»ae^serealdad, ímpídfeisdo q«e eí t e c á #  
consumsrasisprapógSto,
v o ^ f r i f « é  «> Mu»d«j>Siií.
y  S u b á s t^ - .
«mf» *̂ í*̂ ®*“** ">«*ce« paré forreé, 
í^ttpreciados en li
Soto á lugar es li
óhtritó í l  S®
2. Planta bélf, ét dk 
i a S t e í S * ’ u Wl é i l í
MáJega S Ago8ftíj9i4. j Í
. T p a s la d o
ü ® - / «
bnu <«jitenidos por |a guardia civil loa citisíc. 
nueJ^ortéB Medeaiw y José Hmriátt 
te», por encoatrari» dóa tédulÉ i|i^- 
les con difareaífis nombres de ■ m‘a$s0J
«Mi , **®*̂?** *é proftonlsn guías falsas de cáhallerfas con diebes/̂ ''
dHlSlllé í  ̂ V ■ ' f ■
a dlsî lficlóB ^
jsez de inaiiaceióR úel partido;
_Ei «tfl jde .ocha eflas da edad, Josquto 
usrds Qmzález, qaa ayer tarde pase&ba 
por eí muelle de Cánovas, ae aprcxlmó a 
to muran», cayendo al agua, cerca de don* 
oe estaba atracado ei vapor «Alba!».
I«én LdjiBZ Carmoaa, marinero de oficio 
y que en calidad de pasejáro rataba Urbor* 
do de dicho baque, »e arrojó al uguros» 
librar a la crlamradel grave te g o  que 
coms. Bgcuadsnda su Aamaúltarto proce­
der el preídd^ete 1» soqfedad dé ms* 
ítoéros y f agaaerca Ew ísíoS Niverréte, 
E t e  aioto;|s logwíOR extraer del sgua 
¡Ir^ni q«é prétt4|oi! jes pxljlos nace*
*® cqrrHsjé,g®*JgrPOf; ía «presada sededad a su
V m pttres enfpadQM ^
Vapor «A. Lázaro», da MeÚlift,» «Jálivs», de Ceuta.
» «GsMufla», de Valencia, 
r» *, ;**Atonta tosbeí de BorbÓna, de 
B s re te a i,
Ifvismhmm áéwpkehmUM»
Váptíf «A, Lázaro», para Metllía.
» «CatÉlUfls», pare Cádtoi 
* í * Barcelona.
» «Cabo Corona», parujtólbraifer, 
‘íáfsnta habel de Borbó«»,P«rfi
- M6E»Ganclfl»Mti»j|iiam'
a céj^s de jibóa ala ordea; 15 ballof 
de hiéífo a Ttiguerp»; ana ctja <to tente- 
jas a Crelxell; í caja de azúcar a Feifiá**
-W
m m  p r m m t \  lo  la e»
;■ lw«-.ci»H..«?í»., íf Vaíífc jo; 1
î ii O»i&i; 1 ISeíni C&b% 1 i d ^ a  
In i  5 ctmai de hierro a Moreni ;̂ 12 
de lalv&do a Sorlanc; 50 laeoa dé 
la fe Ijiiei^zc; l^ieco» de pi:<»irbáázoi 
r#  jemsneéa.CaiRpoi; 110 ifecoi
Mes a Qarclfev 100 ceretea dĵ  hf« 
sfe ma'qaede; 41 aacoa de hlerro als ir- 
,tl4> earetea de hieoa aOtrciaj 110 
'ifn'adoi llOsfecoa de trigo al ihli- 
(0 iiicoi de batafaa a Valdlna; 160 ca* 
tvhtjoa a Qtitel; y 36 peliejóa dh
ftwdc. ^
JtePftflidtt d e  s c e l t e s
#<^t» 5de Agoato 4a4914 
H,K  ^ Eatrada ea dicho dia 
DeAateqaera para Plaedar.37 
(Sé-idempara Moreaoi . • ;?2
^fe‘|de«i pfeftjd-tdo , •
, P e ile jo ia i ^  
peafetaa loa 11 y liá
t4  aqaí loa predoa qaé paré I» ccaechi 
014 le aboafeo pot la caaa qae apa re* 
HUgiIeateaota:
h e c h u r a
'^  Impertfe! extra. . . • 
<i lepwW  * . . . .
, Royavx» . . . i • 
Caarta. . . * • .
, , ^RACmADO
iMI^rtó M o. i . .
' /», Bajo. * ( . 
^óyáiX Alto. , . .
■ ■ BajO. i i k
' ; Caartt A\ta. . . .
.Qalatfe Al ta. . . .
> Baja. . . .  
' Me|or corrteiitP alta . 








Éifedo dfeláa ophradcaea de f<ig^aoa y 
pagoa veriflcadaa en ia Caja maiilcipat 




^xlíteacti aaterior . 
lado por Cemeáterloi 
Mdtadérd .







ítij. ■' y*!fi ,>'
':;l Id. Teetiáo#.
■»
» laqall!|iajU} , .
. f  PIteatea :. ,'
» Mercados etc. .
« lülabraa etc. * .tlBibfé aobfé ; :: eapecUcalba.
Cédalas pe£ao< 
nales . . . 
Carraalsa ... ■ 




de aguas. . 
ücenctss. . . 
Extraordlnferlos 

























Personal < v « « 
Materiales de obras
S os í̂. .nsla -‘̂ .t«' ^
Trital díj lo pagtáb . 
Exiatende pífra el 4 Agostó’
R soB udao ióM  d é l
ssrbUtPiB d e  o e ^ e e s  
Día 5 da Agoito de 1914
Pesetai.l
Mfetfedero . . • •
» del Palo. .
s de ChnrrffeRfe.
» da TefeMiw .
Shbtrbünosi .  ̂ •
S h l r ^ ^ l  • i
C r̂tañife. . . .  
Edirdz. . . • •
^ i l e a .  . . . .
Levente. . . . .
CfepipblRos. . 
Perrocariil. .̂ . <
ZamirrUln. . • •
Palo
AdHfena. . . . •
MnellatA i. . . .


















Total 1 945 15
¿Mego Brocado, dbn Frtmctaco Jiménez, 
^ C lp tlsn o  Tapia, don Aifonso Areéibi 
i ^ '  Masust Pérez, den Snrtqae Martin, 
^ n  Eatacblo Imjfcr, ÓbÓ Joaquín Santoa, 








3 8( 7 66
15.430*20
Sl viéhta retasóte en Meltlia; ere: 
«Oáimsi mar Uaná, iffimpo nebdnóso.
birómetro 765 í. terinééletro 28.»
tían sfd» dsdda de b^ja en la fnscrlpcMn 
lÉirftliii'a !o% itfél^d«oa jáan Podadern 
MClto; Altare NlV«a Romero, Olégb Catn< 
^ n r lp  Nieto t  Msnnel Tardío Caslpina-
Ha afdo pasBportsúo para San Perhsndo, 
con el fin de aalatir a kr erase jo da gae- 
rra, el proceaadb Francisco Teobro Alar*
CÓi.
El prétfmo día 15 térmlnn el plózo pira 
In admisión de solidiades de los aspirantes 
8 Ingreso en la esenetn de feprendlbhs uta* 
rfnerosdela armeds.




Por pénnañeóblMi îSfiJ***®*®*' “Por ezhiiinaclones, CO Ouí 
Por regMrO-da panteones y nichos, tu. 
Total 187*50 pesatas.
Alfolio 866 da la caarta lista de «mbsr  ̂
ctclones de esta capital, ha quedado lns> 
cripto el bote fEstrelIft», constrnldo por 
don Msnnel Led^sma, para servicios del 
bilfi^trlo dé an preptedad.
D e  L t ts t r u c c ié i i  p ú b l i c a
.En 1* FacuHad de Gíenílas de la Uii’Ver»!* 
dD.d d" Zir»gozase ĥ Ha vacajita ía cá;e4ra 
aeacilsdca y óptica, dotaba con, ei súe'dq 
nnual de 4000 bes? tas 
En ir Uíñl^erirldáíí Cent al esté wj-ŝ íiíte fii 
cátedra M  ánálltls quloxco ge«=eral, dotada 
con eMiéber ánual Oe fOOO nesptaí 
tín la î n Vétsldndi de Sê íMa háilaW vacan'* 
tela cátédf» (*é lengua y lileratura esp£|o!8, 
dotada con 4000 pesetas anusl<3S.
Bn la dai tirenítda se encuentra vacante la 
cátedra de etementcs ¿fe derecho natural, do* 
tada cün 4 00 pesetas anuales. ^
£n ia deBzfceluna se encuon.ra váchüte 
cáf̂ d̂ra da quilín c<i orgánica> dotada ed=̂  el 
haber anual d? 4000 pe»eci2s 
ueiVs cá*ed as m^nciouBdas Iridos úii* 
m&s te proveerán oor oposigli n ,eotr« euxi 
llares, y las resfantetyj^ Icidn libre.
tos éjerclci^ se’w A fcl^ tM  rn
la forma prevenida en el reglamento de 8 de 
Abril de 1910.
■" ... . “  SM»
Éor díverl^s c':ncéptós íngrétéren ayer en ] 
la Teioreris de Hacienda 3.2<i2 45 pesetas.
Hoy es el úld^a dls de pego de (os haberes! 
del mes de Julio uiimo, en laTetoreiít da 
Hacienda, a los Individu .s ds Clases pasivas, 
niontepie civil, muit<r, jubilados, remunéralo* 
rías y retirados por Querrá y Marina.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden, 
da un depósito de 279 40 pesetas don Antonio 
Luna Quertin, para,fastos de demarcación de 
46 pertesencias de mineral de herró, de la 
hüna t tüláda * A*gela>,d8ltérnlno de Monda.
' j£l sdm’ií’strador dé contribuclorés comuni- 
oa el teñoF Tesorsto deTiácietida h&b;r nom­
brados sczljlâ qî  i|haitf|no« pera la cobran­
za eo los puebiós dató zoha de Campillos, a 
don Jush Ouevái Camétgo y dtín José Esco- 
bhr Acbsts
Par él ministerio de la Querrá han sido con­
cedidos ios siguientes retíaos:
Oíelestlno Hernández Catalán, carabinero, 
38'OÍ pesetas.
Don Ramón Villar Férnández, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Jeté Ijó^ez Qarcía, guardia dril, 38'02 peí 
setas,
La Dirección general de !a Oeuds y Ciases 
pasivas ha concedtd las siguientes penslonss: 
Doña Msria h y m  Pure'l, huérfana del ca- 
pitá» don Antonio Ayale Solana, IQOO pesetas.
Df ña amalfs‘ y.dvñ.a Era lia Má q'iez Her« 
rMídez 'httétfáliai dH téblénte córonel don 
Ricardo Márquez Márquez  ̂1.250 péietaa.
Una señora
Qfrece comtÉjiéar grataítamétóe a todoa 
les qóe safra’n dtí m^árastenU, debilidad 
generél, v#t1gss,reiimá, estómago, dkbs- 
fea, asiiMh nenrálglee y enfermedades 
narvlosaó,  ̂ón remedio sencillo, verdadera 
maVavIUa cnratlva, deimnltados’ aól’pren* 
dSRtes, que nna cesáaíldadte hizajoorocer.
Chtredá péthbRiimente. asi ccmo nnnie- 
rosos enfermos, deipnés da nser en vano 
todos lo» medicamentos preconiztdor, hoy, 
en racopoclmlento eterm j.como^dl.bói' de
^ tde in i^W  , . ,  _
|e  únldaÉentógr a ic ^ a d d n a  
t|Mh* Gir^a, A »  W94iJÍircelOHB.
Klaitadmpo
Estado demostrativo de las reses sacriflea* 
das el día 4 de Ages o, su peso en canal y 
derecho de «deudo por todos conc^to^
aSí vacunos y 6 terneras, peso 2 784*500 Ki- 
lógrtmos, pesetas 278*45.
49 lanar y cabrio, peto 501*000 hflógra- 
nos pesetas 20 04 ^ .
19 cerdos, peso 2.043* OX kllógramos, pese­
tas 304*30.
Carnes frescas, peso 00 kilógrimos, pese­
tas 0*X.
Putsto sanitario de Cburtlsna, peso 67 
Ulógraroos, pesetas 6 70.
Total de peso, 5.395*500 kllógramos-
Total de adeudo, 509 49 psestas.
Ricaudwión op:r.-MMaW 5'de Agof-
sor los concepto*
r  m  ta A  ási mgBMMBisaaaiii
M á ñ o te  d é  «I*a  r e lia "  
d( tgiias de nar y duke. • - ílayardela JXâagueta (Mdbgs)*
TEMPORADA DEL i. DÉÍULIO AL jo DE SEPTIEMBRE
Se hai9 qelehraéo dlveyias im8n|f«d^
M édSeea OOIT JiySE  l« li» E L L m £ lli
I n í o r m a c i o n  t e l e f ó n i c a




Hny hémos ocupado Isv posiciones de 
Bad Aya y Allers, mego de sorprender al 
eneittigo,
Rlt^gtmoa castro miértGs, de Issva- 
tlah bajas qne,lea cansamos
Segan coafl'déscisa fidédlgésa, tambfét 
a los de Guaya hicimos veinte maertoé f  
nnmereaosh. rióos.
La cablla de Angbera tuvo trece muer* 
tan, entre elfos un hetmsbo deí QelalL 
caid prestigioso y treinta y clhcb herld6%
El cómahdláte Vtana hizo nna demoii<< 
tradón tlüñslva en !« cubila dé Qaisáh, 
csaiáhdéié ocho ma^rtca y diez y siéte 
heridos.!
Fernández SlivfStré apoyó ia otapedón 
deicé tas posidon^ qnebrantando a íes 
motos, que se défeniMvton con gran' U* 
mi-ridsd dirsntá tNs horas.
N»oki*as tiívtmss un múorto y CRUtro 
heridos, de dería Importancia, eetre estos 
el espitáis OJvedi; un oficial del T&ber de 
Laracbe y varios indlvidaos, bertoós leva* 
mente.
Además i¡ese t̂ r̂éh tres meros il  lites
un Gargam&nto de bomb/s y otras explosi­
vos.
Atentado
SAN SEBASTIAN. -  PrscticaBdo nn re­
conocimiento en ta Urea férrica de Bayo- 
na, encontróse is a  bomba j^nto a nn 
pnente. ;
Sutxlremafn vfg'U^cfa enta Ldntera
áierib é weri4ó»*
La philhfoiibs témhd&s son Importcntísf-
5 Agorio 1914 
(P¿.R teléfono)
;Coftféréncle
En la estación, mientras . gusrdt bin la 
llegada del rf y, confí-reiGdafrcn el comle 
deT<oniá»oní*w y eiUí ñ if García Prieto. 
En p«i«¿cfo
El señar Dato eatwo en palacio, háb!an> 
do largo reto cen el rey .
El óeipacho de avantos duró hasta lu  
doce.
Firma
Hay se f («'mará nn decreta autnrizando al
B^eco de Erpi ña pera el aumento dé la 
citcuisdóa flCtuclerla,
Cumplimiento
Han acffdido a p4l«<̂ io, cumplimentando 
fI rey, el duque de Biiéaa y el géiléral 
Bazás.
mar.




sé ha cekbr&do ia nóvlllnda dispaeita 
ira h « p . ■ ■
El bicho corrido en primer lagar era pe- 
^qieño, despachándolo Alé de na pinchazo 
[■travesado y nn descaballo, previo nn trai- 
fteb vnliente.
El segundo es lanceado aceptablemente 
p̂or Salerf, quien coloca tres buenos pares. 
Hace Inego una buena faena de muleta, 
para nn volapié superior. Faé cogido por 
atracarse de toro.
Alé bindertíleó rosl al tercerr.. al que 
despacha de un volapié y un descabelle.
SaierI sufre un puntŝ ze de dos centíme­
tros en In ingle, que le impide continuar 
la lidia. , i
Alé despacha al cnarto de tree ppeba- 
zos y una atravisadíTé
Los dos biches restantes f aeran ftalquK 






Más de geerra europea





f Sigan fas cartas cruzados entre el mi 
nUtro de Estedo iugiéi y el embajador de 
Francia en Lot;dr«s, parece que en 1912 
ez'ifía ya algo pipetado para obrar en co­
man
nes e|gritWdé7Íva Práiicié, canfáhdose 
«La Ad̂ tVeii'ésa»'.
Compactoi grupbé han recorrida la du ­
dad prJiriendo dnres frases contra Alé- 
mióla.
La mnebedumbre ie situó trente al bazar 
alémáh, pidiendo a gritos el cierre Inme­
diato de sus pner tas.
IdéetlcBs manifaattclones de bos'<llid«id 
16 hicieron frente n varias cervécerfaa aié- 
manfi.
Apercibida la muttUnd de la preses da 
de un so'dadó francés, lo accgló jiibllosc- 
lóente, lleváadsló en hombros.
Nameioids franceses qué ludan en tas 
solapas escarapetai trleolor, fueron ada- 
lAedoí
Estioiacíóii perdida
Por cofiiecnenda de ia actitud q«e ha 
adaptado Alemania reap«cíe a Bé'gica. ha 
perdido el Imperio germáaíco el buen con 
cepfo en que dicho Estado le tiufa.
Senado
Sa ha ctaasnrsdo el Sensdo, inrg^ de 
Óprébar, sin dlscnélóá, los prbyectos de le 
cámara popular.
ñjsmédl&támeóte se levantó h  serió», én­
tre ademtclones delirantes y vives a 
PriHsla.
Apoyo
«Le" Tempi». pábka un dripscho de 
B.é'gíca dietandó qve esta n^dó» ha hecho 
óií llitaamlento a Francia elagtaterrepa 
ra qóó defiéndan su aeutraltaad.
De Eibráltar
Ley marcial
Se ha p»bllch4d. fa Ley m.eictal, con el 
aparato da cósíÉmbré.
Apresimiento
Eó la'b&Uia quedó ap7eŝ .ido un bsque 
alemán q i6 conducía cuatro rolrtcnetaaes 
dé carbón.
„ P m w ia e ia s




Eigeherat D* Amade, »i raaado.de 150000 
hátabres, ha tbmhdo lecfjinslvá.
De Gerona
Trenes suspendidos 
Se ha suprimido la salida de cuatro tre 
[uei de mercancías.




Hoy márchiroR n ta frontera vairfp» ew* 
[pleados de córreos, para recoger cinco ex- 
'pedldóneé retrasadas de corréspondencia
Prqhbición
El gobernador del campo adopta ra dldea 
pare que no faltan vivaras, y ha prohibido 
a los obreros eipañóles que saquen la más 
prqieña cantidad de comestibles.
D é  V ig O
Cierre
Por consecnencta de, la escasez de car­
bón, precfsairá cerrar las minas.
El confllcío e< gravísimo.
Diez mil obreros quedarán sin tr»b»jo.
A Ba rcelona
Hoy marchiün cuatrodentos demanéia
B»rcdo$:a.
g s s  División fi ancesa
Los pesca lores asrgata» haber victo, 
enótró grandes baqks de guerra fracca** 
sesi
Buques
Eflla b.htah^y ûrâ rosos baques i r
gieies, 8tem«n̂ .e y
El «¡lariac
El v«*p̂ r fsg(é« ti Cita» zarpó a íes cua­
tro de la madrugada, can rumbo a L'ver* 
p&o*.
rocero
Efle madrugada íondsó cerca del puerto
nn crucero itaitano.
F1 «Etna»
Como ya teltgtafé, esta mtiúriHgütda 
faedeó si cructro ítaitanc «Si«»» p%r»! rí=- 
ciblf órdeae» dsl consa’isdo que se le* díó, 
ccntinnasido el b^qua su vtajs a Cádiz,
Á zarpar
Por orden de aa» respecllvas cuntpbñiss 
zirpiron varios bKqaás legleaes y france­




Despréndese de dichas cartas que tas re«]̂  
presentantes de Francia e tag «térra, fa
WextrfeRjerl. „  , '
• y  Préstamos
nnr .«a rainecHvDi I  Sé díce quo 6l Bsucó tía Espíftá acórdój cnitadcis ampliamente por sus respectivos f  30 fl,n{pnss de peseta» a esta sucur'
sal de BzirCelóaiaV para qae concierte piésr 
% tamos sobra valores segaros, medíante la 
Intervéndón de un. sindicato ds hánquefos
BARCELONA!.-H» quedado ssttsfaó- 
riamente resuelta la huelga de Igauladh.
Accidente.
SAN SSBASTIAN.—Cercs de Biyoat 
ha ocurrido un suceso de bastante impor* 
táñela-
^ E a  la carretera qae ccadnda desde la 
Fontera i  Jficludaa, un automóvil ocupa­
do por dos persones chocó con un cairo, en 
el que Ibá nna roajer,
El cario quedó destrosjtdp y el autóind- 
vil sufrió grandes despéfecléi».
La mojer resultó con un brezo rote.
Eñ ciisntó a los viájerps del eito, se pn- 
iferon a remediar las avertas, sin preócu • 
pirse délavlctlinlde! accidénte, qae dabs 
grltoa lastimeros.
Los bummltartas automovilistas empren­
dieron veicz carrera, al apercibirte dé la 
llegada de unos gendarmes, quienes loeri- 
ron detenerloi al poco tiempo.
Reconocido el anto, vlóie que llevaba
Gobiernos, convinieron que en cato 
guerra o de egresiones que ulteraraii la 
psz general, ambos Estadas deliberarían, 
conjuntamente, acerca de s«s ptane*.
En la Camera 
En la aéslón celebrada hoy por la oama*̂  
ra de loa dloutados, el presidente del Gou- 
sejo de mlmstrosy Mr. VivlanI, dió cuente 
del resultado de la votación recalda an loi 
proyectos de ley sometidos a ta sanción del 
Paríamanto.
Añada que la cámam no ha suspendido 
sna aeáiones, para •segufnrde eate modo 
la defensa de la lategridso de la patria.
En frases elocneiites expresa su gratitud 
por el hermoso atpec(á>;uló qae ha ofreci­
do hoy ei Pariamento, y saluda n la nactóa 
y a tos partidos qae, dando al olyldo isa 
rencltlaa políticas, se ugrvpan por él bien 
de ia patria.
Encomia grandemente a la juventud qué 
va haéiu la fronterá céu la frente levantada 
y dando muéstiraa dé valentía^
Teríhinia dieiéndp:, «Haiamós frente n 
las cirónnaianclaa que aó» dépara el desu­
no. por amor y glotl* de Francia*-» , 
El préiSdénie de ia cómvfa dice que Jos 
repréaentahtés del país sa ésóclan ai Go­
bierno.  ̂ .
Mánifestaclbnes patriót/cas 
El eipeclácnin ofrecido por el puéblo 
belga ai conocerse ia noticia del ultimátum 
de Alemania ha reiultado muy almpátlco.




I Para eyitar loa abusos que «é twmélén 
I con los vlt jeroi que llega» de Frénela, el 
i gobernador pedirá él QcbiéfiM) qae envíe 
fí el cimbto regulador, qte será Impuesto n 
I  lói hoteles y ventanlliaa de ios despachos 
I de! fdrrocarrli. ,
% petición
La Ualón gremial pedirá al Gobierno, 
qae si se eleven tas artíi-'uioa de primera 
necesldudyprccnre evitarlo prontamente,
AnuBCios
A rnegoa del arñor Andrade, durante ia 
mañana no apareclaroa uottetaa en Isa pi­
zarras de los periódicos. ^
Na obitante, alanos do eüos coloceron
Prohibición
Con propósito de marchar e en país fie- 
taron na barco Itallaao con bandera espa- 
fioié.ffili qaluléntes a emanes residentes en 
esta capital. ^
Lsi antoridades prchibteron fa lallda del
baque.  ̂ ,Dé La Línea
Captura
Afirmase que has sido apresados trei 
bircof ateminef por loa tagleaei.
5 Agesto I9H,
(POR teléfono)
C o n s e j o  e n
Atas csaíro y mella smálaraR aueva- 
metite a prisclo todo* las mlatatra-i, pis*» 
catabr¿r Canseje b»ja ia presidiiinda del 
rey.
El primero en llegar fáé Ufarte, dicien­
do que tas noticias relativas ala Bris?, 
KO» satlifáctorias.
El marqué» deVadillo ünieitasfó qae no 
llevaba nada de particular, y qae tado lo 
qae hay que hacer, nos lo den h«j;lto.
Afirmó que ei objeto del Conseja era 
cambiar las ímpreiloaes necesarias, dadas 
los criticas circunstancias actuales.
Poco después sa presentó Dato, al cual 
pregnntaron los perlodtstif el tesis nuevai 
nóticlBs. . , , . . ,
Por úiilmo llegeron loa ministros dé ía 
Gobérnaclóne taaírucdón.
Bsgallal era portador del decreto sobre 
ctccHiactófl fiduciaria.
El Cóilfeeta duró hasta las diez y media.
El Présidenté
Teirmtafedó el Conseja, Dato y Sánchez 
Guerra sé Ir así aderott althlnlitarlo de la 
iQcberaaclónV dosdé recibtaróa a los perlo» 
Sdístal. ,
pato léi dijo que ere yú ofida! fanoll. 
i cié de la’declaractón dé guerra de tagiate- 
.rrá’u A l é i í n í n l i u ; ' , . .
LMSs, tellf(éB to.d e«H<>.«««« ! 
«Coihu esta mañané InforilinóB al rey de 
cuánto óchrre,, a modo de.ayance, ahora le 
dimos cuéktóft con toda éxtenstou y deta» 
\le, dé la sltñadón exterior creada por el 
conflicto eúropéo, y de todo lo qae se con­
trae al Interior.  ̂ .X o
Los ministros de la Gobsruidóa, Ha- 
denda, Guerra y Fomento expusieron la 
convenfendt que represente ei atesnee 
las medidas adoptadas por sus respectivos 
departamentos.
El ministro de Fomento d¡ó noHdai ai 
rey délo acontecido en la Balsa,
Dan Aifjmo firmó el decreto qae nato- 
riza el lumento de la drentâ iVón fiduciaria.
Bl Presidente termliió dictando que ma« 
flina, a Us tres y media, se reunlráa rueva- 
mente los mtatatros en Gobsrntdónc y ■ 
las diez y m«dia Irá a paladQ pira despa­
char con él íéy.
IX p E C tá C lÓ fl 
Durante toda la tarde abeenróie enorme 
aipectadói!, no solo par coeécer el resul­
tado dél Conseja que se celebrara en pila­
do, sino también por cbtener notlclai de 
la guerra, que a cada momento exponíin 
les periódicos en los tr»i«párentes.
Estudio
E! Director general del ramo eitndfa
i
I L  N f l n i E
Flbncu Óé helado? ¿ñtiíb INFLES,y 
* í refrescos de toéis 
PbEp^Dpl,CfiS. ^4, 4ífl.
 ̂téWédéfot And^^Sjizi)
En este establécimfeido,, itoito w 
clase en Málaga, se sirven heladm al pre- 
' dn de 8 30 pesetas; 8 ' 
lia eattechea 0<50j dáv
aótreii^ 0 20 páieta*.
íR iiiB daw  aitaÉmoeináMB
i ir 54  i  5 LOS MpHICAa^S DE PARÍS LOS iíOHíGAÍtóS DE
curln-
iymíéMól)itSo kstauaviíá mlmmloaat da: 
urihiM.naiá las prózímas astaelonus da nri» 
«nviruy w ' iu e .  • v„’ v,. ■
cÉuTojltaña un atagdiflcó surtido oi
Ílámm éigm  da todás c^ PTopíds paratoa^t «áraraa scmiô ilíí cmblUérosv EltinélA;veotanclón^an4aaUia», «ergas, 
vleiii»' úBiií tragas. ;d%fajáaljarós, lustos 
iK^aias ^ 0  taaawi#adadine «ita «a^
lmirtiía& (£^tato
á« mñori.-ilíkna-.'aedai eNseones,^ betlstaa
artieuldi bhñlqoe da finfeq > «losás qaa ta»
dóMci ŝ 4QÍGfs;concüp:entes; Minette, que murió millo­
nario, y I^ipeintrei- que íué recogido ahogado en el 
-eáriUlide. SaiirlMan^^ ' r -
En,las2^ri^dades estaban Potj^r, Yeruet, Ódry, 
Bruni^et,llazot, ¿efevre; téatm concurrido y eFcanta- 
dor,’i{K)r supuesto, el teatro de
Pocos diasíantes seijiabía abierto el teatro de las 
Novedades, con Dejazol, madama Albert, y Volnys.
Enelde la Porte-^nt-:Martín se hacían: «Nor­
ma», «El Contumaz», |J^a Casa del Zapatero de Vie­
jo^ «Polichinela», «Elipaseo a Bedlam». Jockc Ma- 
'. zuáier estaba al frente áel baile; Dorval hacia los dra-
O B
Les marinero» Hcentíladou Jaén Galán 
Rodríguez, MaOuel Sedaño Casttfión, Sal­
vador Aguado Urdialei y Juan Moreno Mo­
no, deben presentirse en esta Comandan- 
ólide Machia, para haceriei entrega de 
nna medalla que le han sido concedidia por 
el Gobierno úa Dalla, por el auxilio qae 
prestaron con.odislóR de tos terremotos de 
j^pllfa y (^tabria,'pértenéól^^ i  fu do- 
tadóii del crucero «Prlncean dé Aitnrlif.e
Í i i s i ü 6 i
ÉCOHOMIM
Dg AMIGOS DEL PAlS
Plazft dé" lo Coastitacióa nóoiero 2 
Ahlertn diariamente de ocho a doce di 
in maflni durante loa meses de Jnito y
£ £  P O P U L A R
En e|:, vapor correó llegaron ftyer de Me- 
UHi Int pnsajeraa don Antonio Bocbsi don 
liito  Martliieif don Ffanreiicl« Píái dtii
i t  vende en H E iS E iE i
, Puerta del Sol, 11 y 12.
Bu IR E B IID au
A m id w  Gifinoi iidiiii l l i
s ^  el Ambigú-GóriílteOí «Gartouche» por Frederick.
. ■ • Eh lu'.Garté,' «PouldiUer». 
v; La fensura d/jjaba.^presentar las aventuras de los 
bandidos G l̂ebijes. AJ^ropósito de la censur^, _se 
clamaba cpnt^ ella, l||; cual, se .me dirá, no era, nue­
vo. Se clamaba contrasella, no por lo que prohibía 
represeutari sino por que permitía. La censura ha­
bía dejado representa^en la Gaité una pieza en que la 
guardia íiácional era ipisultada, menospreciada, infa- 
mada. ,
Y enifin, termina^j^os está re>?ista quizá un po­
to Farga, pero*ffeccsaitiphl desáfróllo de nuestro dra­
ma, diciendo que el antiguo teatro de k  Feria, tenia 
un escenario en un tábládo que se alzacentre la^Gaité 
y jnadama Saqui, tablado perteneciente al séríor Ga- 
íy?P ^sí porque enseñaba las e ^
trallas a los espectadores a medio día.Añadamos, pa- j 
ra dai? a este personaje toda la importancia que m e-i 
rece, conquistadas en representaciones dadas con el 1 
mejor éxito, según dice su cartel, delante de losp rin -| 
cipales soberanos de Europa, que es cuñado del céle-1  
bre Zozo del Norte, de que hemos hablado en la b io-1‘ 
grafía de nuestro amigo Melingue, y que tenía para il 
distraer al público en la puerta, al ilustre Faíiou, el j 
rey de los payasos de su ^ oca . ¡[
Esperamos decir algunas palabras acerca de estos |! 
augustos farsantes, en nuestros primeros capítulos. [; 
Forman parte de esa ilustre clase a que se daba en- 
tonces el nombre de «Mohicanos de París», en ho-i 
ñor de la preciosa novela de Cooper que acababa de j 
aparecer, | |
Ahora que se conoce yá él Leatró y las decOfacio- ,j|
ne¿, qüe el espectador se acomode lo mejor qüé pueda j'
en su butaca;’va a ernpézar la función.
■iiJ i 'j i ..
r -
! í
P a g l n A  c u a r t a : '« r a
cIcrtsmforaiRi e fin de promover diferen* 
tea obraa públlcaa psri', en el caio de qne 
larglera nea crbfa, per concecKcncfa del 
ecafifeto InUrRaclonal, facilitar el mayor 
trabrjo posible.
Combftte
«La Gorreiposdítncfa ds Etpsña» pablL 
ca an telegrama nrgeafe diciendo qne ae< 
gúa las noticiaa de Q'braitar, ae ha librado 
ain cembate nava! frente a Canarlef.
Un cracero inglés encontró a variea bâ  
qaei aiemanea, y desp&éa de reñida lacha 
pado apressr e nao de eitoa,
ImA.
RHSTaI'RANT V TIENDA DE VINOS
D«
CIp ri«»r¿o
S erv ic io  j? esfeterty »
É«psci«IIdad if.K «?s5í?» d®




Ea secciÓM doble ce interpretó anoche 
en este teatro le preciosa opereto «El 
Conde de L« xembsrgo.»
Ante el anando de este obra qae «nan­
ea maere» acalió namerevo público al co­
liseo de verano.
La sngestlva perllfara de Frsn Lehtr 
propordor ó an éx t̂o lisongero a la aottbie 
tiple Cándida Snárez, siendo ovacionada 
repetidas veces: y en dlsSintoe rúmeros.
- Beal sos dfóa conccer sn «Conde» may 
estimabie, cantando e interpretandó con 
mnebo adetto.
Rífeei Afaria grsdrso en extrema, sala*
r»»do d? vr» giren '*ía cómica sm papel del 
otifedpi- y  msy bien la señorita
B 8> c ’ y »ítí ñ í Pcnmitif!.
Par« U’ácp tisbu macirosy may mrred'
des api ss’Kí»
Le obro fsé servida con cipcdaf 6s< 
Bspru,
E< lú'/ífco ftb'isdoisd (ül coHsao satfefe* 
í.bi#ic.a úAí 1» ibteirptetadón qns as le dle*
fi» N l.fe obri'.
Eítí® svthí m sfcción dcb!e «La Oene* 
rsie.»
SslóQ Victoria Eugenia 
Orj-fj íxUíjrbmvís m̂ odie la hermosa 
cí>'"T» i’iíteltííís «E. Ptfqsíñj caresiere».
Hoy se < xVb<j ísn m»gí,ííicn cinta por 
últlpi» vez y ístresse la hetmosapellcn- 
l« «ígsrs sl'«tific8S8» qne viene obte» 
fcteRiJomtdoits ^xtosipcrsN argnatento 
de Istesés.
ABgare,mo» »n grgsn Meno al cómodo Sa* 
lÓfl,
Cine Pascualini
Os8í!.df«5P éxito KfeoEzó snocbe el estre­
no d« ra tfitereserte petícnia «El cerazón 
desish ljsdd  pneblo». qne se proyecta
EE PO RULAR Jueves 6 de Agosto de leu
hoy por última vez, en nnlón del estreno 
de la cinta «El húsar de la cslavera»i en 
dos partes, qne conviene na asunto de pri­
mer orden.
Además se proyectará la Revista Pathé 
número 281» y otrsa de reconocido mérito. 
Cine Ideal
Hoy se exhiba por última vez la grandio­
sa película «La estrella del icirco». cinta 
qne ha alcanzado un éxito lisonjero en 
cuantos cines se ha proyectado.
OHF£ laAOllil»
T<‘’'é f ( w t 3 8  
-  -  NEVERIA ^ ~
Helado* para hsy J«evei 6
0<» d»» measi ,
íToi b (tea í
Fersh» s! la R.íUínn 
Taffóij tí® Q j o» y ^sniecsdo
Avelwu, Cité ce» leche y Lf'«ió» 
lueves, di* de tnodii 
Pocche a la Roma»*
Se sirve » domidilo y »« hitcen las eiaset 
qne le d^*eea, svlssado con dos horiss ds 
•ntfcfpsdón.
Eneltre» de le tB'.ñdi0e wüeroít ayer 
varios súodiUss fraacestsa y alemanes, que 
van a iRCorporrrse a tus respectivos ejér* 
dtor.
Por la tarde «jsrebó « Lt®b it dao Jallo 
Gérzon. de nsctoRBlIdsd bie}BRtíe«s, súbdi­
to por tanto áa ín'b-rmDsa reina Qaliit'rml 
na, f sUbleddo B trlís, desda tiene uns 
casa de comisión de toda clase de titfcu’os 
El señor Qerzor, qn$ et persoga muy 
conocida y spreclaPR estre el comercio de 
Málege, marcha si ta país para Incorporar­
le al ejército, como teniente de li reserva 
gritutla.
Le despidieren numerosos nmfgoS(
Ayer regresó da Madrid el diputado a 
 ̂Cortes por esta clrcuascrlpclón, don José 
Estrada y Bttrada.
HEael expreso délas seis de I» tarde 
marcharon a Madrid el marqué* de Marau* 
les, hermano del senador por Málaga don 
'Leopoldo Lsrlos y Sánchez; el apoderado 
18 la Sociedad Azucarera Ltrfos, don Lau- 
ano del Caitllio y don Alejo lüdpez Qtr- 
cíe.
Ea lajdfé'u a ic Prlfcfaba prrienteda 
usa desancla el Coniandaete de Infantería
do» MsuBtl OaPc N ñez, psrtlctpaado que 
e«9 oc»»ión de emní̂ inte de tadoml*
M«tíre tS'H D«(i« e úmero 45, han asa- 
trsMo ve?a rvehims de plata,
siete Idem de es é y an cachetón del mía* 
mu met»l
Scrp«eb9 t'I rsfor de! brehe sen el 
novio ce t» oi,«e,é»ucB. y el tíerai^ckate di* 
ce qae los vetlrcs retáe slfrmados por 
qsebsn visto gente sCípechoia por tas 
szoteas.
Las fiesta s q»<;) se vienen celebrando en 
la pieza de R¡li*g<>, 'Pirres a tan ameno pa­
raje nanneroso pübdco.
Anoche h^bo v«la4a y múifca, circulan­
do por dlphc» lugar numerosa concurrencia.
vHoy a ias seis oe ía tarde habrá carreras 
dedñtss en blclcfetss, colocándose la p!s> 
tu cor delante ae l« A«:era de Campes.
PrrtlditéR £<»te rúmero de !oi feitejoi 
de Sastfrgrbeifssfeñvtfiav*
Perl» scchsa Isa diez se qué̂ mará la 
prtmsra vl»ta de fuligos srtificlalei.
Con ĝ isin anlni .c!ó« han empezado a es­
tablecerse Foi Induatrtales en el real de la 
feria de Redfag.
Esta empezará el próximo sábado día 8 
y por la briílaatez de su programa, la con­
currencia de bañistas y lo delicioso del si­
tio, eagar&mds an gran éxito y an buen 
beneficio a los señares Industriales
Los que deseen instalarse deberán en* 
ftevlitarte cenia Junta DIréctiva en el 
mái breve plazo posible.
Esta noche a lai naeve
una conferencia en la Escuela Normal el 
señor den Eugenio Carrera y Melero, vo­
cal del PatroBSlo Niclonel úeAnormales j' 
presidente del Cetro InstructlVó y protec­
tor de ciegoi.
Se trata de un acto dedicado a fomentsr 
la csUare de los ciegos, y al establecimien­
to en provlnclfii de aacarsales de anorma* 
fes*
E> señor Csrrcr». hs sfdo designado por 
el Qfib'ereo para hacer la propaganda de 
tf» b̂ -̂éftea irit'tzcíó!?, fandada par el 
señor B^fgamín.
Registro c iv il
i , Juzgado de la Alameda ■
Nicfmlentos: Antonio Poríllio Lozaió 
Ana Sánchez Alcalde,
DéfanClones! Niogaao. 
i , Juzgado déla Merced
Nacimientos: Mignei González Situi 
María Cruz Refino y Antonia Lagaña La­
guna. -
Oefandones: Prandsco Sánchez Qircíi
y media dará̂ Carmen Lifián Martin y Carmen Mé
Cortfguera.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Bastamante 
griao.
Oefandones: Francisco Hidalgo Bermú* 
dez. Juan Cuevai Rodríguez y Juan Pri| 
dos Moreno.
Motas á ííle s
aOLUI'ia OFICIAL
El de avsr publica lo siguiente:
Anuncios de la f ubsecretaria delminlsierlc 
de Inati ucetón pública sobre cátedras vecaa- 
ti?.
—̂rircular del nuevo Gobernador civli se» 
flor ligarte, paitklpando haberse sossslonatio
de] cargo
—Anafcd» de la Audiencia Tenitorla! dé 
Oranaca dando cuenta de h.b',r solicitado el 
esrg ceJutz munfcipal tupiente de Vfifanua- 
va oel Tf* buco,di n Actonlo Ctbr'áa Galeote.
-Edlcrosde vatlas aicsldlesy requisito­
rias ce diversos jaigados '





-  Usted dliá.
—¿Para qué le pone g»fas verdes al burrq 
—Porque coino le doy de comer vlmt
crea que eitá comlen ’̂b hierba,
í’ -  iQué dolor níás twnblé! Tilla!... tKiáf.il 
¿E! seiior dentista?
-^Servidor... Pero no puedo servirle pos 
que estoy loco de dolores.
—Le digo a usted que eiUs botas me 
tan horriblemente. ,
—No, señor.
-  ¿Cómo que no?
—¿Lo sabié yo, que soy el zapatero?
-  Que montda de perro. ¿Bt de usted, ij .
ñorlh ? -
—Y de usted, cabillero..
—Ef que me hs mordido 
No tmoorta, Otro día le m jrdará usted a 
él ¡y en paz!
*
SRTOlEDliTKO
Csiilai «B {¡eWo, a 0‘50 
í ana i>«jíta.
L&taa eco n ó m ica s  
á, c in co  p e se ta s.
m M E J O R  R E M E D I O  
P i i B A  E l i  E S T 0 M Ü .G 0 BICÍRBONATO BETO, BülHiCAMENTE PURO, DE
Colilado (OS jas fnitadoses, 
i|S(>08 jitriBitkiaies.








ñ H b A R IO R E N E R A l
DE
(BAÍLLY-BÁILLIERE-RIERA)
Contieue ios nombres y ape­
llidos detodqs los Comercian­
tes, Indnsttiáleiá- y^' Elemento 
Oficial de España. Agricultu-' 
ra , Ganadei-fa, Hidrografía,
Minería, Pi'opiedad, Reseñas 
geográficas y estadisticas. Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan se is  p re c io so s  ijia p as  de otra,s tantas 
provincias, impresos en colores.
OBRA DE UTILIDAD CIÉNÉifALIndispensable en toda oficina, almacén, establecimiento público, etc. ^
FIECIO DE r a i l  EX TODI EDPlU : 39 PE8HIS EBBXDO DE FÓDTES'
Publicado por la Sociedad Anónima
«ANUARIOS BAILLY-BAILUERE Y RIERA REUNIDOS,,
C o n se jo  d e  C ie n to , 2 4 0  B a r c e lo n a  
Dirección telegrráfioa: <A37tEAB£OS» - B arcelona
EbfrscS;iec.e8 ofetrales, prostatitls, cistitis, catarros 
' de'-la yeil|a, étcétef¿'' - 
m »  r  srftifle i» l véX' m e*
éli» ae  Isa r  teaSUaeos v
^«»HFtTE«,íÉ0U8, »HÍFEeeieH' V ~ÍE ai«
c j o s c r A M z i
iOEEWES A G U AM i K i R A t - '• t u f é A l
 ̂ /- tedeg- tes «absoluiamGiû oá&túiíAli*
á«! hsá dei aparato tílgesftiró, á«l bigads y.5» la pl«í '«a»' q«|i«glall.
»:)r«brAl. büíi, herpus, vatkei, «tistoulAi», »to.
Sifttsif*» «a Üftíítt'iiuIsSa* V v lia. WlAJbMIS'
La ¡ l ig ié n iG a
ABGA VlietF!l!A|i D i áSSO lO , j^raaaieáa e& vail&e AxpoaiatosuB aiauLfiaui ea** 
mudaito* de uro y plato, to t âl&c ée todas tei 6cuoeidaB jp&ta testabieaar profraiivamaut^ 
tos eabsUoB btoaaos a bu irimitlvo entor; uo Biaaeaa !a piel, ai 1» ropa, «s flhotonáva y 
islrgsesate en sapo gsaáo, ¿o que naee qne ps(^a ntato» ecn la mano eomo si foeie !a Kál 
veeomanáabie brüla&tísap Pe venta es petfhsnerki y peluquerías.—Pspésíto Oentriúi 
Preeiados, fi, pEíaeipal.—Madrid.
Ojo sea ¿Ad IMXXAOZOIIS. Bsigld la saiacaa de fi&hfiíea f  «uhl psetiúte qae afnm 
a hetolSe S P f  O.
OaíaeSfett pronta, ísgnra y garanlída sin pmdvu’v w ev^bisdo Sai'fa-
por las sena* I; !> los O o m s lS
uuBiAffUJ; que son io« únieoi qne ealman iSrtcuatiuieatoiwte ri esra^ y la 
toMneneia es orinar, devolviendo a las vías gé»jto-wrii!tari**>' k% tSlado nô Eafiii.
un» ea|» ¿5» sgufitos, 5 peselasr ■ .. ,
Furgaeitón reciente o «rosíeitt, '|oto mílitár, finjo blaa- 
II u I u u o ®o, úloerUB, etcétera, se «aran miiagrosam'ento én debe 
8 Aea dial eos los rénombriídOB O O U m sS O OOSZANXLQé
frasee &ln|eeé!ós, f'pesetaŝ ^̂ ^
a earaeiótt es sai diversas kaniieeto^^ g©» el B0 OB POBTAB- 
*----- ---------------------------  ^  . adenitisSI, deparativó insapérable de to san^e topeta. Onra las 
glasdaiaées, dolores de los haesoe, ttíiuiohaB y eraprioses di la niil. Uérdídai
misales, ikpótoneia y toda «lase de sifilis en general, «ga g no bm d iifariB. fias- so ia Itoofe, « pesetas, e no nereiuwwiB. fms
OIoroiiB, Hearastenla, l^petenexa, ZisiSj Impetoseia, PebOidad Ée-
miirevíHoso l l i m »  KÜZIO*. neral, eteétera, se catoái^ando el U m O íM k  OOSTANZI. Fraseo, 7 pesetas.
FwMoi di wjiíte: En las principales ¡EinoaelaB,--Ageates «enetales en Iroafia- 8» Martín y O?, Alealá 9.~Madrid. ^  Beneraiesen rnspan».
M I Ü W O é to M , . ™ ; e . t ^ O  M t  o . . .
. tq ^ ,a  Wp» !m (utM .1 ..SoipuMto. id  Onualloriólllédin, i
i. fwl« 4« UalHIirj, !-.I.-»|8r(W "
^  d i v l o s i s
^ 7 '  (a .c b .t :é  v e g b t á b )
4 ^ GOTAS usadas diariamente d,urante ,el transcurso de 6 a 8 días son suficientes para devolver a los cabellos blancos o ■ grises su primitivo nnlnr Da , yM>»¡aoEDBIOS. OASTANOSONEOBOS.no m.n!h», paos 
mas manos como cualquier ACEITE DE TOOADOE 0 brillantina.
Estuche grande: 6 pesetas
iodo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo. >
So vendo, en .odas ^  %1 S  *
LÓS MotííCANOáDÉ parís!
XIII
La cálle de los Hierros, que en el siglo XiV se 
llamaba todavía ccrúeaux Fevre», estaba’ situada, y 
aún lo está en, parte, puesto que no ha- desaparecido 
enteramente, entre la calle de San Dionisio, donde 
empezaba, y el Mercado de las Verduras y calle de la 
Lencería, donde acababa, costeando por el Norte el 
Mercado de los Inocentes, paralelamente a la calle de 
la Herrería.
La calle de los Hierros, pasando como un río que 
acarrea frutos, flores y legumbres, entre las cien ta­
bernas que había a su derecha, y las mil tiendecillas 
del mercado que había a su izquierda, no carecía, en 
la época en qfue empieza este capítulo,es decir, a me-
ba, entre bastidores, la canción que Bocage gesticula­
ba en la escena: Se hacía tanibién. «La Herencia y el 
Matrimonio de la actriz», «La Hada Valence», «Ma­
nilo», «Otelo», «Ivanhoe», «El Tirano Doméstico», 
«Los dos Ingleses», »EÍ Expósito», «El viaje a Dle*- 
' ppé», «Tomás Moros», «Enmelina», «Eufrosina y 
Gorandino», etc., etc. Par, últfeiaí sé acababa de re­
presentar, y era el triuníovdél díaj «El Hombre hábil, 
o todo por llegar», pieza que había debido su buen 
éxito en primet dugar, debemos decirlo  ̂ al talento de 
Bocáge, que representaba un jestiíta de túnica corta, 
y después á las alusionés de que estaba llena.
El teatro de Madame ponía|én escena obras de 
S'cribe, siempre de -Scribe, nadar más que de Scribe; y 
tenía razón por dos conceptos, porque de este modo 
hacía la fortuna de ün hombre dé ingenio, y de un 
hombre de talento: de Mr. Poirsdii' y de Mn Scribe.
Leánse los periódicos de aquel'tiempó; y se en­
contrará, en la mismafrecúeticia que la misa y la ca­
za del rey, este anuncio invariable: «La Joven casa­
dera», de Mr. Eugenio Scribe; «El Matrimonio de 
■conveniénciás», de Mr. EugenioiScribe; «Un»a Historia 
sencilla»;'de Mn Eugenio Scííbe; '«Las primeros 
amores», de Mr. «Eugenia ScribelMigqel y Gristinai), 
de Mr. Eugenio Scribe; «El Nuevo Pourceaugnac^. 
de Mr. Eugenio Scribe; «La Bubairdíllí dé los Artis­
tas», de mosieur Eugenio Scribe; etc., etc., etc;, de 
monsieiíc Eugenio Scribe».
Eiiel Vaudéville, Minette y Lepeintre hacían las 
T9m  IV
ESTDHAGO
;CiirA<;ióo del 98 por iqo de las 
„enferaiédades dél ésfómá¿o é ii|- 
p«téstinod con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de, las cinco partes del 
mundo. Tonifica, aynda á  las 
digestiones, abre el apetito, 
quita e l dolor y  cura la
las acediaSf vómitos, vértigo es* 
tomaCál, indigestión, flatulen* 
cias, dilatación y  ̂  úlcera dél 
estómago, hipercloridrla, neu­
rastenia góstricai anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
loA cólicos, quita la  diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más,, digiere mejor 
y 66 nutre, Quttk !aá diarreas de 
los nifios en todas susédades.
De venta en las principales farmacias 
dd mundo y Serrano, 30, MADRID 
, e«rtmit*relU<0Bqul8DlopIdt»
Aceite Oriental
UB6B goto» de Aceite Orí
f. Qttisaás Camjto
Í^R^CTICANTE ■ 
P L A Z a  d e  A E f^ iO ÍA *  I
Tiaa® establecida sa olfaka ísé cir 
«úelaatea/ cnaucl 
í s í l *  ^ííJ****^® ewcoBírará^, lo t  ngcl
Traspaso
. PoMemt q u  u id a t t» . n  dado
Íí5ó7 .'m« .S i;* ™
Iifiitne..ii .1 Mato 4 .  S n  laltá«>
iiiüM sirniBii íi liriilli
fistg magRijncg iiaes d» valwrés reribe mer* 
aaaciss de todas clases, b flete corrido y coa 
•osoeholento directo desde este puerto a to­
dos losada sa Itlaerarlo e» el MedlterróaiOi 
»ar N ^ o , Zazlasir; BfaÚagascer, Indo- 
CWaa, Japóa, Aastrallay Noeva Zelandia 
®o“ los de la OOMPANIA 
DE NAVEGACION MIXTA qas hace las 
agudas regalares de Málaga cada 14 dlaa 
o «na ios nlárcoles.ds ceda dos semaaas 
Para lafornes y más detalles paadea di- 
rilóle a sa rrareseitaate en Má!a|a, do/
^droOóaw» M s , JossfsügBrta Isrrifir
I9fi
í*S t s w  «» Cffiiei». «a | |  __
M a r h ^  d y a d „ m t
ESFECTAí: „
teatro VITAL-AZ
C^paiUa^ de aartaela y opa 
' por Rafael Aiarln. ^
Punción para hoyj 
A las nueve. .El húsar da la et 
AUs dies, (doble). «La QeiiS
rew .» PASCUALINI (Situado en In Aíaaiedn de C 
próximo ni Banco.) *
Todas las aoches 12 maeslficna 
sn mayor partes estrenos.
CINE VICTORIA EUGí 
(Sltninloenln PlaaSde
Todas las noches magnlflcra 
sn mayoría estrenos. '
C3NB MODURNC.
d^!lo^SúngMl’S 5 & ? ,
gítnndo en to^pSn*dnK  i 
Todas las aoches doeo «ai 
las, ea sa aiiyorla eetreeorj. '
Tlp.(to EL F 'Q PüU It f  ¡,;
. ' ' 'V "V
